



Yo no ê fcoy dispuesto a deseníenderme de mngún 
patriota «a quien supongo un posible servidor ^ erdade-
ro de los ideales de la Patria. 
FKAXOO 
OE FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J . 0 . N . - S . ^úm. 1.032.-1.60^ partes, 2 de Abril de 1940 
I _ Vil I•lililili mi i 
Toda España !»;..!! fa,.ililln ^¿¿ ¡* RESUKRECCIOK signo del de su deUnitiva Í8di'i<Í'1¿nflsÍbau*acíaaiailo cía Pruneda, Ponte, Llanderas, 
^udülo entusiasmo y -Gete, Gallego, Farinós, Barrón, 
1 ___Más de seisoien ; Espinosa de los Monteros, Gar-al trote. Marchaban a continua i cuales marcnaDan soora camlo 
.^ria, en el que 
t S e cérea de vemtiemeo 
PiWbres, cuyo paso ha du-
Erdesde minutos 3,̂ 68 da 
ro'ce hasta después de la 
Eo ñe la tarde. 
Fi inmensa muehedumbro se 
[ ^ Estacionado desde laa 
r f .ns horas de la mañana 
fS1 hrso de la Avenida del 
L10 alísimo y paseo do Calvo 
E f lo y del Prado desde la 
r e f¿ ¡os nuevos ministerios 
t ta la Glorieta do Atocha, 
•recto que habían de re<jo-
fc las fuerzas. .. 
E a ciudad ha amanecido en 
K^ada con centenares de mi 
tde colgaduras y banderas 
Ecionales" muebas' de ellas 
idomadas'con retratos del Can 
Kin v de José Antonio, otras 
do leyendas con gritos 
[fi üovimienta 
A las once de la mañana un 
flamor inmenso anunció la lie-
ida del Caudillo, que saludan 
a brazo cu alto y sonriente, 
BÓ, en coche abierto, acompa 
ido por el Ministro del Ejér-
lo, General Várela, y del Jefe 
ll Cuerpo de Ejército del Gua 
irrama, Teniente General Sa-
taet, por entre las dos impré 
onantes masas de gente ali-
¡ada a uno y otro lado de 
i grau avenida. L a Escolta 
[ora, con pus vistosos unifor-
ea y sus caballos ricamente 
yde¿ados, rodeaba el automó 
a del J«fe del Estado, quijn 
sspués de detenerse breves mo [ 
n ; el General de Artillería de 
la Armada, Sr. Vela y los de 
Infantería de Marina, Diaño, 
Cañas y del Cuerpo Jurídico de 
la Armada Sr. Blanco y Conde 
y el de intendencia de la Arma 
da Ortega. 
Frente a la tribuna del Jefe 
delEstado se hallaba la ocupa-
da ¡por la Exorna, señara doña 
Carmen Polo de Franco, a la 
que acompañaba su hija Car-
mecita, su hermana doña Zita 
Polo die Serrano Suñer y la es-
posa del Teniente General Sali-
quet. 
Finalmente, a la izquierda de 
la tribuna del Cuerpo Diplomá 
tico aa hallaba la destinada a 
los iniembros de la Junta Po-
lítica, Subsecretarios y Direc-
tores Generales, Consejeros Na 
cio'nalea y demás altas jerar-
quías del Estado y del Mtm-
miento. 
Sobre la tribuna presidencial 
sa levantaba un arco monumen 
tal, coronado poir la bandera 
nacional y del Movimiento y 
flanqueado por otros dos arsos 
de menores dimensiones. 
E L G E N E R A L I S I M O I M 
PONE A L G E N E R A L 
SALiQTJET L A MED A . 
8 L L A M I L I T A R 
eión las fuerzas de Artillería nes. 
motorizadas, al mando del co- Todas las fuerzas formaron 
mandante general Sr. SáneTiez coa trajes de campaña, casco y 
Gutiérrez, e integradas por los 
regimientos números 11, 13, 41 
y 71, con un grupoí de tres ba-
terías cada uno; regimiento 
mixto do máquinas de acompa-
ñamiento núm. 81, con un bata 
llón de ametralladoras, una 
compañía de morteros de 81 mi 
límetros, una batería, de piezas 
antitanques y una compañía de 
ametralladoras antiaéreas y 
otra de tres baterías de piezas 
antiaéreas de 8,8. Siguen repre 
sentaciones motorizadas de loa 
servicios de Intendencia, con 
hornos y material de panifica-
ción, Sanidad Militar, Farma-
cia y Veterinaria y después el 
Regimiento de Carros de Com-
bate de guarnición en Madrid, 
con setenta tanques de diver-
sos modelos, pna parte de los 
guante blanco. Laa unidades 
montadas con sable y mosque-
tón en bandolera. 
Cerrabax^el desfila fuerzas 
de Falange^Española Tradicio 
nalista y de las J.O.N-S. inte-
gradas por las legiones "José 
Antonio" y "Rodríguez. J imé-
nez", unidades de flechas, pe-
layos y cadetes y los sindicatos 
encuadrados en la Central Na-
cional-Sindicalista, ooñ bande-
ras nacionales y del Movimien 
to, escuadras de gastadores, 
bandas de cornetas y tambores 
y secciones de ciclistas. 
Tanto al paso de las tropas 
como de las representaciones 
del Partido, la inmensa mucha 
dumbre no cesó un momento 
de aclamarles y vitorearles. 
Sobre la amplia Avenida del 
Geñeralfeimo, JaYoIucionaron, 
realizando ejercicios de impre 
sionante temeridad, doscientos 
aviones de bomb,ardeo¡ y caza. 
ENTUSIASMO F R E N E -
i TICO A L PASO D E L 
• C A U D I L L O 
Terminado el desfile, ias ban 
das interpretaron el Himno "Ca 
ra al Sol", cantado por la mu-
chedumbre brazo, en alto y a 
continuación el Himno Naño*-
nal, escuchado en medio de im 
pnesionante silencio. 
Terminado el acto, el Caudi-
llo descendió de la tribuna pre 
sidencial, mientras se redobla-
ban en toda la Avenida del Ge 
neralísimo las estruendosas ova 
cienes y gritos de ¡Francoi 
¡ Franco! ¡ Franco I y la muche-
dumbre agitaba pañuelos, boi-
nas rojas y banderas. 
L ^ comitiva del Caudillo, in 
Una vez el Caudillo en la 
tribuna desde la que había de j 
presenciar el desfile, el Minis-
tro del Ejército, General Vare-
en el lugar donde ha- i la, dió lectura al decreto p w 
levantada la tribuna ¡el que se concede la Medalla 
icial, pasó revista a lafi j Militar al Teniente General fea 
que iban a desfilar y ¡liquet, como recompensa a BUS 
relevantes hechos de armas du aliaban formadas en la 
da del Generalísimo, des 
cruce de ésta coai el Pa-
del Obelisco, hasta la plaza 
los ministerios, prolongán-
«las formaciones por el Pa 
po de la Ronda. 
. Terminada La revista, el Can 
Ulo regresó a la tribuna, a la 
Pe subió acompañado por el 
«toastro del Ejército y por el 
íoueate General Saliquet, 





rante la guerra liberadora de 
España. 
A continuación, el Jeíe del 
Estado procede a imponer di-
cha oondeooración al General 
Jefe del Cuerpo de Ejército c eT 
Guadarrama mientras pronun-
cia las siguientes palabras; 
"En nombre de la Patria, os 
condecoro" y la muchedumbre 
prorrumjpe en aquel momento 
en una ovación clamorosa. 
E L GRAN D E S F I L E * 
M I L I T A R 
Acto seguido, el Teniente Ge 
I nerai Saliquet se sitúa al fren-;te de sus tropas (para dar co-
la derecha de la tribuna inüenzo al desniie poco antes de 
Wudiiio había sido levanta fias once y media de la mañiua. 
k del Gobierno, en la que 5 Abren marcha los enlaces mo 
«dlaba el Ministro de la Go Itonzados del Cuartel General, 
^u y Presidente de la 
^oiítiea, 1). Ramón Se-
3uüer. el de Asuntos E x 
seguidos del guión-del Teniente 
General Saliquet, que llevaba a 
caballo un oficial de su Es^i-
. Coronel Beigbeder, e l ! do Mayor. Seguidamente, en 
re, General Yagüe, el de coche descubierto, el Jefe del 
¡.vicealmirante Moreno, * Cuerpo Je Ejercito del Oa%-
ttacienda, Sr. Larraz, el 'darrama con su Estado Mav^r 
pación Nacional, señor y ayudantes. Al llegar el Te-
• -ilartín, el de Agricultu niente General Saliquet a la al-
[.a«ajo, Sr. Benjumea, el' tura de la tribuna ocupada pea-
J ^ Sr. Bilbao, el de In el Caudillo, sube a ella. E n 
* 7 Comercio, Sr, Alar- aquel momento rodean a S. E . 
' la Lastra, el de Obras el Ministro del Ejórcito, G^ne 
^ ^r. Peña, el Ministro ral Várela, el Jefe del Ejcruto 
lt!ra y Jiceuresidente de' del Guadarrama, General Sali-
y i \?•ti?^, Sánchez quet y el Jefe da su Casa Mili-
jí-^1-^^stro-Secretario .tar, General Moseardó. 
ao'fer-Gamero dei-Cas Desfilan a continuación Us 
1- . siguientes fuerzas: Escueira 
E riTer¿a de la t-ribuna.! de escolta del Jefe del Cuerpo 
a k H • del ^^-do, se de Ejército del Guadarrama,^ se 
ueuinada al Guerpo guida del Regimiento de E x -
ploración y Explotación al 
mando del coronel IbáñeE de 
Aidecoa. Estas fuerzas forma-
ban en traje de gala, con casco 
y lanza. Siguen representacio-
nes de la Marina y del Ejército 
l del Aire; fu'erzas de la división 
Inglaterra, jll.» al mando del General Jefe 
, enL ê lí» Esta- I de la misma, Duque de Sevilla 
nác' J_^n4a^» y to- !e integradas por los regimien-
tos de Infantería números 1, 2, 
42 y 43; batallón de zapadores, 
dos compañías de transmisiones 
a pie y un grupo de artillería 
de montaña. Sigue el Tefe de la 
División *de Caballería, Gene-
ral Urrutia, con el de su Esta-
do Mayor comandante Palacios 
con dos negimicntos de cuatro 
escuadrones de sables y uno de 
ametralladoras; un grupo de 
tres baterías del regimiento de 
Artillería a caballo y una esena 
dra de zslpadores montados. 
Las tropas montada., desfilaron 
tegrada por una sección de mo 
toriatas de la Policía Urbana, 
coronel ayudante de S. E . se. 
ñor Díaz Várela y jefe de su 
Casa Civil, Sr. Muñoz Aguilar, 
escolta de la Guardia Mora aL 
rededor del coche abierto ocu 
pado por el Caudillo y el Mi_ 
nistro del Ejército y a continua 
ción los de la esposa e hija del 
Jefe del Estado, jefe de la Ca 
sa 'JMiliitar, General Mioscardó" 
y del teniente General Saliquet 
Squlen acompañaba el jefe de 
Estado Mayor coronel Uguet. 
L a romitiva marrhó por la 
ralle de Alcalá, Gran Vía de 
José Antonio, Plaza de Espa_ 
ña y calle fie Bailén, para se-
guir hasta la Calle Mayor has 
ta de Palacio de la antigua Ca. 
pitanía General.—Cifra. 
L A S REPRESENTACIONES 
D E L A "MOCEDAD POR-
TUGUESA" Y E L FASCiO 
ITALIANO 
Madrid, 1.—Durante el des, 
file y delante de la Tribuna del 
Caudillo, formó la representa-
ción del "Mocidad Portuguesa" 
con su bandera y uniformada 
con camisa verde y a continua 
ción representantes del Fascio 
italiano en Madrid, con camisa 
negra y su guión. 
Tanto la representación de 
la "Mocidad", como del Fascio 
italiano, fueron objeto de ca-
lurosas demostraciones de sim-
patía por parte de la multitud, 
.arAe la que desfilararon en 
correcta formación. 
E L SR. SERRANO SUÑER 
OVACIONADO CON GRAN 
ENTUSIASMO 
. Una vez terminado A1 desfi-
le y al descender de las tribiu, 
Vías laa pearsoíialide^ies oficia' 
les, después de haber hecho el 
Caudillo con su séquito, el Mi„ 
nistro de la Gobernación y Pre 
sidente de la Junta Polííioa. 
don Ramón Serrano Suñer f u l 
despedido con clamorosas 'ova 
eiones por la muchedumbre! 
Las ovaciones continuaron ai 
subjr el Ministro a su cocha 
y retirarse de la Avenida del 
Generalísimo. Grupos compac-
tos de falangistas rodearon el 
coche al grito de ¡Arriba la 
Falange! a loa que el Sr. Se 
rano Suñer contestó con otros 
de Por Franco ;Arriba Bs^a. 
na!". 
A l llegar el Mánlstro de la 
Gobernación cerca de la Cibe 
lea, la muchedumbre tributó al 
Sr. Serrano Suñer una ovación 
ensordecedora y rodeó el coche 
abierto que ocupaba entre in« 
cesantes aclamaciones a Frán^ 
co, a la Falange y a Serrano 
Suñer. 
Lentamente y con gran difî  
cuitad, atravesó el vehículo en^ 
tre la multitud, mientras la mu 
chedumbre continuaba sus cia 
morosas ovaciones y algunos 
más entusiastas se subían a los 
estribos. Al llegar a la Cibeles 
el coche intentó subir por la 
calle de Alcalá, pero fué tal la 
aglomeración, que el Sr. se-
rrano Suñer se vió obligaao, 
después de romper el cordón 
de entusiastas que le aclama., 
ban y rodeaban el coche, a con., 
tinuar por el Paseo del Prado, 
entre clamorosas ovaciones de 
despedid v 
r e c e p c i ó n 
o f ic ia l m h o n o r d e 
CAUDILLO 
S^Nlulcio te s. S., 
¿ \ ^ S n * n i ; e \ Emba. 
el de \iGeileral aáni-S A ^ieinaiiia, Voñ 
a e d ! ^ ^ señor 
Jtaín i F I a ^ i a , Maris-
ierson: 
ac ^oajadores y 
iecLitados cerca del 
S A N O 1 ' 
fno ^ ê la tribuna 
las iulzab:'1 oíra des 
A Y E R E L 
C A U D I L L O 
"Ho escuchado con Konda emoción las palabras del Gene-
ral Saliquet, preñadas de lealtad y de afecto. A ellas voy a 
contestar poniendo en las mías el sentimiento más tierno dei 
corazón. 
Estas fiestas me recuerdan aquellas en que nos reuníamos 
los elementos castrenses cuando para lograr hacer la gran-
deza de España teníame» que marchar por las páginas de le 
Historia'* 
Caudillo slgu'ó diciendo: "Todo» nosotros hemoe em-




L ejicontraban les 
i ^ ? cs Castro Gi . 
d.oaez Pérez; Go-
"tar de Madrid, 
g 1 * * la Guardia a|fífarez Arenas, 
8 MUlán A si ra v. 
del pasado. Eran horas de decadencia, de sufrimientos. Te-
níamos que ir, como digo, a las páginas de la Historia para 
encontrar ecos del Imperio y ei camino de-la victoria. Tenía-
mos que luchar para levantar a España y nuestros cuarteles 
castrenses roqueros donde se fraguó la victoria, como eran 
nuestros hogares cristianos y honrados escuela perenne de 
"acrificios. Todo fué gloria y por lo tanto hubo de llegar, por 
fin, la hora de la victoria. Pero la victoria nos trae respoa. 
Y * «sfeta Bspaña. Y a habla con vea recia al mundo y son 
nuestras hijas y nuestras banderas laa que conducen la vic-
toria Frente a ella se levantarán, sin embargo, las calumnias, 
las armas insidiosas del enemigo. Y por eso yo os pido a ta> 
dos disciplina, fe en la victoria final. 
Hemos recorrido un camino que-está lleno de muertos, 
lleno de mártires. Y esos mártires, y ê oa muertos, tienen una 
voz eme exige la grandeza do España. Para lógralo no solo 
es necesaria la unión, la unión absoluta de los cuerpos arma, 
dos sino que es también preciso un pueblo y este lo forman' 
estos chicos, esas juventudes, constituidas por nuestros pro^ 
pios hiioa, que serán los que de manera definitiva la labren, 
Por la grandeza de España, por la victoria final, camara-
das, ¡Arriba España I'1 
Madrid, I.—A lu 'dos la tarde 
llegó S. E. el Jeíe dd E»«tdo al 
Palacio de Capitanía General, yaia 
asistir a la recepción oh .i?u orgar.i 
zada con motivo del aniyer5ano de ¿a 
Victoria, Le preoendía la r.uaitiia 
mora y en la calle Mayoi, douae se 
halla situado aquél, íormarou im: 
zas del Regimiento de Iníanteria nú 
mero i, encargadas de rendir l.ono 
res. 
A la puerta del odiiicio se halla 
ban el Ministro de Aire, genera 
Yagüe; el teniente geneial de 'ai 
Primera Región Miütar, don An-
drés Saliquet; ei teniente gtiera-
Fernández Pérez; Rresicicnlc del 
Consejo Supremo de Jusúcii líiíi 
tar, el Ponte y Manso de Zañ.ga. 
Gobernador militar de Madrid ge., 
nerai Saex d« Buruaga, geneiajeá 
Rada, Sánchez Gutiérrez, Borbon, 
Moreno Calderón, Urrutia, A v̂arez 
Arena* y otros numerosos jdíes > 
oficiales que llenaban lo» sacones 
de Capitanía. E l pubdeo que espera 
ba la llegada del Generalísimo en 
la calle, tributó al Caudiho oamor;1 
sas ovaciones. 
S. E sa-udó al Ministro dd Aue 
y a los generales y acompañado del 
general Saiquet marchó diiectamea 
te al salón de actos adomaao oon 
bandera» y tapiceí. Al entî t ea 
Capitanía el Caudillo, una ba.-da de 
música interpretó d Himaó Nació, 
«a» :, " l _ " 
paña! iFráncol ¡Franco! ,Franco 1 
Terminada la brillantísima .ecvp. 
cióo el Jefe, dd Estado tai ae^c^i 
do con los mismos honor̂ », aĉ mp* 
ñándole hasta d coche e' tetueutf 
general don Andrés Saliquet, jefe 
de la Primera Región MI UAI > rau 
chos generales, jefes y ohciales de 
ia guarnición. El público congrega 
do en las inmediaciones de i. . p tañía 
aclamó con entusiasmo a1 Caudillo 
que acompañado por ei Muustio dd 
i Ejército, general Varda, jilc de la 
| DISCURSO DEL TENJEN. 
I TB GENERAL SALIQUE1 
Reunidos loa generales, jdc» y 
oficíales en d salón üt actci, el ge 
neral Saliquet procundó \t i'.guien 
les palabras: 
"Yo diiijo a V. K. aíxtuo^» »* 
ludo» al expresarle d sonor qa« ps 
ra nosotros supone su prcw-K'.a eo 
esta cass. Todo d Ejércit » e mpie 
lamente unido, os e-epresa MÍA **S 
más su inquebrantable adhesión y 
lealtad y sók) o» be de de ir qui 
pedimos coa todo fervor a !> - •• 
riis muchos añ:s, pues i>o:> .• I.ÍM.» 
hombre militar y civil que pu_de 
conducir a la Patria en ^ paz, ce 
mo ia coadujo en la guerra, :Viva 
EspañaI ¡Viva el Gcnera'íiuno Fr¿n 
co!". 
Los generales, jeíe» y ofioaJcs, 
contestaron como un solo hombre * 
los vítores dd general Salî ott. 
A oontinuidón el Caudilh pii.* 
nuncio d discurso que iusc Um»)» en 
otro lugar de esta plana-
La» palabras del Caudillo, que 
i habían sido oídas coa verdadera 
emoción, fueron subravacks co- gri 
tos de ¡Arriba Españal ¡Viva Es., 
i Casa Militar, general Moscardó r, 
'ayudantes, regresó al P?.'.uvt Nació 
nal.—Cifra. 
UNA COMIDA I>E . G A L A 
E N E L PALACIO D E ORIEN 
T E 
E n el comedor de gala del 
Palacio de Oriente ofreció un 
almuerzo S. E . el Jefe del E s -
tado y Generalísimo de los 
Ejércitos, con motivo del pi'i, 
mer aniversario de la victo» 
na. 
Asisten a él los representan 
tes de los países que ayuda., 
ron a la España Nacional, Ge, 
ne rales y Jefes del Ejército y 
autoridades de Madrid, 
A la oerecha de S. E . ocu. 
paron asiento: Embajador de 
Alemania, Ministro de la Go-
bernación, Pilar Primo de Ri -
vera, Ministro de Edncaéión \fa 
cioral. Señora dd Pñáidtata 
de la Diputación de Madrid, 
General Jefe de la Primera He 
gión Militar, señora del Alnii, 
ranbe Estrada, Subsecretario 
de la Presidencia, Subeecreta, 
General jefe del Alto Estado 
Mayor, Director de le Real 
Academia de la Lengua, PreaL 
dente de la Diputación Provine 
cial. Almirante Basterreche, 
Rector de la Universidad. Jefe 
de la 13» División. Subsecreta. 
rio de Educación Nacional, Ge-
neral Jefe del F'-tado Mayo» 
del Ejército, Su: secretario <le 
Obras Públicas, Agregado aé-
reo de la embajada de Italia, 
Director de la Real Academia 
do Jurispiudencia, Coronel Jo. 
fe del Regimiento Mixto de Má 
quinas de acompañamiento, co 
ronel jefe del Centro de Movi-
lización de la región, Coronel 
de Exploración y Explotación, 
Coronel Jefe de á dé la 
División 13.a, Jeíe de la Pri. 
mera Región Aérea, Coronel 
de Transmisiones de E l Pardo, 
(Pasa a la página séptima) 
f A G W k SEGUNDA 
O í! í 
'¿Oí 
n f o r m n c i ó n L o c a l 
Para Caballeros 
Mutilados ' 
Deben pasar por esta Comisión 
tos Caballeros Mutiados de Gue-
rra por la Patria don José. Lor^ 
één Prieto, don Isaac Fernández 
Jiodrígucz, don Bautista Iglesias 
Zamora, don Orestes Generoso I 
f ernández, don Florencio Ulanco | 
J'edrosa y don Delíin Martínez 
Condález, para recoger sus títu-
los de Caballeros Mutilados que 
recienitemeonte se han recibido en 
estas Oncinas. i 
Necrológfcasjnaugurac íón 
de una nueva 
industria 
Por la Comisión 4e Valencia 
0t otrecen a Caballeros Mutila-
dos de iruerra por ia Patria ten 
fnazas de Cobradores en la Con. 
fmuia de Tranvías dé aquella pía» 
u>n «1 sueldo de 10 pesetas 
(diana* y unnorme. 
i~a capacidad será de Alfabeto 
¿taoer leer y ««críbiT, las cuatro 
tcgtas y algo de Cultura general.), 
j^o podrán los aspírame* ser co-
t>s y w padecen mutilación de razo que no les imp>da manejar 
pl üilletajc. . 
Por ia urgencia de la convoca 
(lona, no se admitirán solicitudes 
n̂as que haMa «1 üia cuatro del 
pi Líente mes de Abril. 
-•.erán preíeridos para proponer 
^ uichas plazas, los que p^dezc»n 
fnuuiación de la vista o ee cabe-
que no les produzca ie^vajic. 
canuesitos. Deberán presentarse 
(t*jn certificado médico de no po-
seer enfermedad contagiosa. 
^eón, 1 de Abril d« J940.—Eí 
Oficial encargado, Luis de Ulloí 
Jtíe&seguer. 





Prorrogado plazo de admi. 
Jpón de instancias. 
i'ara eertiiiuados de Penales» 
¡documentación y demás pornte 
plores, consulte a ia 
AGEKCíA D E NEOOOIOS 
SOTO 
iCalle Santa Nouia (junto a3 
Auto-Estación. Teléfono 11)48.-
L E O M . 
para la adaptación eficaz di la 
Onda extracorta, sólo en él 
T a l l e s O f i c i a l 
P H U I P S 
Hoy se cumple el cuarto .iJii-
Tersario del Jallecimiento de don 
Manuel Robles Hernández, 
Con tal motivo se celebrará un 
novenario de misas en la iglesia 
de los PP. Jesuítas, d< esta capi-
tal, a las ocho d« la mañana. 
X X X 
La Rvda. M. Superiora y Co-
munidad de Hermanas Trinitarias 
de esta capital nos comunica la 
sensible muerte de su buena her 
mana en Religión, Sor Dominga 
de San José, que falleció sania-
mente en este Hospital de San 
Antonio Abad, ayer dia uno. 
Hoy, a las once de la mañana 
tendrá lugar su funeral en la 
iglesia de San Juan de .<egla. 
£J entierro será a las doce. 
A la respetable Comunidad y 
familia de la fallecida religiosa 
enviamos nuestro pésame sentido. 
v w v w v y v u v . v w w v y w A V y s 
Se traspasa uno acreditado, 
buena ebenteia, con lardimiio 
{ata servicio estableci'MeMto. uíormes: AGENCIA C A N I A . 
LAfLbiDHA.—LEON. 
A las cuatro de la tarde del 
día de ayer, tuvo lugar la benai-
cion e inauguración de la fábrica 
de Espejos (.Cristakriaí Rodrí-
guez) recientemente instalada en 
la Avenida de Padre Isia,, núme-
ro 40. 
Bendijo los locales y departa-
memos de máquinas el ícónomt! 
de San Juan oc Renueva, don 
Eleodoro Gil. 
A presencia del Ingoniéro jcít 
de Industrias, señor Martin San-
tos y de una numerosa concurren 
cía de invitados, entre la que s* 
conitaban muchas personas llega-
das de Asturias, accionaron la¿ 
diversas maquinas y se hicieron 
diversas labores de viseiado y es-
pejos con toda perfección. 
A continuación los asistentes y 
obreros lueron «spléindidaiaenie 
obsequiados. • 
Enviamos nuestra cordial en-
horabuena a don Fernando Rodri. 
guez Pandiella. director propieta 
no de la nueva industria, deseán-
dole muchas prosperidades. 
N T O X I C M O S 
ÍÜ Ctuz R Q U a l a V j g s n 
Por Wclativa de Asamblea 
le la Cruz Roja de Cai tageua, »'v/n 
a aprobación de la Suprema de 
a Institución, la de Zaragoza «s-
-á organizando un Congreso al 
jue se dará carácter nacional, cu 
ya finalidad es la bignicnte: 
Rendir la Cruz Roja iispañola 
m soicmaie homenaje a la banti-
,iraa Virgen del Pilar, perpetuado 
n un moiito con Jos emoiemas tie 
a Institución. Tratar uiversos te 
.ñas relacionados con todaá las 
actividades de la Cruz Ro;u Es-
pañola, en forma de ponencias ofi-
ciales. 
La duración del Congreso será 
del 25 al de Mayo pioxnn >, am 
.«os inclusives. ÍA>S congíesisias 
podrán ser: de Honor, Corpora-
tivos (centros culturales, beiu-n-
cos, industriales, etc., representa-
uos por una persona;, .Numera-
rios, Pamihares y aoneridos. Las 
cuatro últimas clases loonarún 
cuotas-donativos de ĴO, i5 y 
ó pcŝ eiaá i espectivamente. 
Y teniendo en cuenta que este 
Congreso es de un elevado signi-
ficaüo espiritual, y en atenci-.n 
tamuicn a la importancia que tie, 
ne para las orientaciones utuias 
en la Institución ,se da a conocer 
oficialmente al público, eí cual po 
drá Obtener noticias concretas, 
respecto a la forma y condiciones 
del viaje, en el Uispeaíario de 
nuestra Cruz Roja, donde estaran 
expuestas las oportunas -nstiuc-




Para hoy martes 2 de Abnl 
de 1940J 
CINE MARI 
Sesiones a las 7,30 y 10,50. 
Formidable estreno 
MARES DE JAVA 
ün film con ci. .atactto apa-
sionante de lo desconocido... 
La aventura más audaz y peli-
grosa. Interpretada por Charle» 
Bikíord. 
F O O T - B A L l 
Sé 
B A R 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
EXITO extraordinario del emo-
cionante film HABLADO EN ES 
PAÑOL 
DAMISELA DE BARD 
Suprema creación de la insigne 
actriz Enma Gramática. 
Como complementos el celebra-
do celuloide cómico de Jarróel 
Poncela. 
UN ANUNCIO Y CINCO CAR 
TAS y E L IMPOSTOR por Char 
lot, 
CINEMA AZUL 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
E L EXITO MAS GRANDE 
DEL AÑO. La mejor pelicola de 
DIANA DURBIN 
LOCA POR L A MUSICA 
Prcducciun Excepcionaimente 
maravillosa. 
HOY, últimas proyecioues. 
La Culíurai perrii-
a n t e e l D e p o r t i v o d e 
por 2 - 0 " ' ^ 
Partido duro y difícil era el 
que había de jugar en Falencia 
la Cultural, el pasado domnigo. 
E l resultado de dos-cero, no 
es, ui mucho menos, fiel reflejo 
de lo que son los equipos con-
tendientes en el campo de lu-
cha, siempre, claro está, sea el 
público, un público que no in-
fluya de "una manera tan de-
cisiva" en la lucha. 
E l domingo, tuvo que jugar 
la Cultural luchando no solo 
contra el campo y contra el De 
portivo de PaJencia. sino ade-
más contra un público que ya 
de salida obsequió a los leone-
ses con una "pita" tan estruen 
dosa coano injusta y antidi p jr 
tiva y después siguió crecién-
dose en tal forma que preferi-




PROYECTOÍS, P R E S U P U E S -
TOS MAQUINARIA 
Oficina Técnica, Colón 44, 2.°. 
L E O N 
^quipi€rs d , n 
lentmo^uay ^ v ^ v o 
^ ' v o P a r / ' s ^ 
np»s ux respuesta ^^os u 
Altura! ante P . . 
uno. en el primeí ,UdIcado. 
otm, tres mm^o, 'n^0 ^ 
^ n a r el encueníro tes ^ ^ 
LOCA POR LA MüSICA 
S,gue su sensacional n M 
mas fuerza que nunca 008 
. DIANA DURBÍN 
la juvenil estreUa hará c 
las primicias del púbü¿50Y 
mejor peUculaen el 
como ULTIMO DIA. 
L a voz única vuelve a sonara 
L A CANCION QÜETü 
CANTABAS 
U Cautivará a León entero l| 
los que padecen d« 
eczema y tienen granos, 
diviesos, herpest llagas 
en las piernas. 
I N T O X I C A D O S 
e n c í a 
los reumáticos, gotosos, 
los que sufren da conges» 
tione», los pletóricos d« 
sangfe. 
I N T O X I C A D O S 
tos que adolecen de laque» 
cas.tieneñ náuseas, vómh 
tos, insomnio, cansancio, 
dolor de espalda, etc., etc. 
S i e m p r e s i i l c u l o i 
d e C a ü d & d 
RVANTt/ » •LEON 
- P U B L I C I D A D -
P í esupues tos y c l i c h é s gratis 
M a n e r a 
d e P u r i f i c a r l a S a n g r e 
R e j u v e n e c e r e i O r g a n i s m o 
I FUNDICION V T A L L E R E S 
TELEFONO 1737 
L e ó n 
C o B s t i u v i s i o n e s y R e p m f a c i o a a t M e c á n i c a s 
« N u e v a E s o a ñ a » 
| i m ^ UiHO 1421 
L E O N 
pida Presupuestos do ara. 
vjjimdorcü paxa bailo al 
Ilepare su aparato de radio 
de cualquier niarca en el T A . 
L L E R OFICIAL PHILIPS 
EÜA5 2S —' T E L E F O N O 1191 
¡Ooncedbnarios 
E M I L I A N O 
D O M I N G U E Z 
LA sangre viciada, saturada ¿ toxinas,'es causa de 
infinitas enfermedades que a 
veces se manifiestan en la piel 
en íorma de eczema, herpes, 
granos, íorünculos. sarpulli-
dos, eritema, etc., y otras se 
fijan en las arliculacioneSi 
irritan los músculos y nervios, 
obstruyen las venas, endure-
cen las arterias y causan, en 
fin, reuma, gota,ciática, males 
de los riñones, ulceras, artc-
rioejscWosi.' y ,o$ trastornos 
tan peculiares de la mujer en 
}a edad critica. 
Es lógico dedu-
cir que desemba-
razando la sangre 
de todo residuo 
p o n z o ñ o z o , se 
p r o d u c i r á un 
cambio radica! 
en el organismo 
aquejado por las 
en fermedades ' 
citadas, y esto es lo que se 
consigue sometiéndose a una 
| cura de rectificarión ^anguí-
; nea con el ¡depurativo HicheUt. 
Éliminados los venenos por 
el higado, intestino y riñones, 
; recobran estos órganos su nor-
; mal funcionamiento, la^enfer-
medades de la piel desapare-
cen, así como las carices, 
ülceras supurosas y todac l«»s 
manifestaciones del artrf-
tismo • reuma, gota, etc. 
También al regularizarse la 
circulación por ios efectos del 
Depurativo Rtchelet, cesan las 
dolencias de la 
mujer en la edad 
c r í t i c a , apar-
tando la amenaza 
de los tumores y 
otras graves en-
fermedades. 
I u r n n a c i ó n 
Ú B l a C a t e d r a l 
Lástima ra sido 4U€ es'a no te 
haya piXinlu llevar ^ tabo eyiin 
lu proyeciacio pur ia Jetatura úc 
iTopaganua oí ganizadora lus 
lesicjoí pero ao pu>io realizarse 
por nu ser láctiule la liegada A la 
capital ú*t los reileciu-rcs puientes 
con que en un principjo se í-nntu 
para ello. 
D R . J O S E M . M A R T I N f Z 
¿ A G A R X A 
1 Ful 
t r a j e y t r e p a r a c i O í i 
I S I D O R O M O N J E 
Drúiogo 
— O Ü O — 
de 
R E U M A 
Y . en fin, se pre-
viene la arterie-
esclerosis y se 
evitan vértigos, 
palpitaciones y el peligro de 
la apoplegía 
R e j u v e n e c e e l O r g a n i s m o 
] C o n s i m c í c r e B l 
Loe «efectos bienhechores 
det Depurativo Richefet son 
ahora mucho mas activos por 
haber sido reforzada su fór* 
muía con Sales Haló-
genaa de Magnesio 
\preventivas contra el 
íéncer), 
gracias a ellas, el Defm-
9 Rtchelet regenera 
úlulas y los tejidos, 
JL SOLO 
^ . 2 5 
(tiiuU» apiñe) 
cuesu «i fiasco 
Fruco grand» -
740 
(timbre aparte ) 
vigoriza los músculos, tonifica 
los nervios y asegura el buen 
funcionamiento de todos los 
órganos, con lo aue se aumenta 
la vitalidad, librándose 
de una vejez prematura. 
Venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito al 
Laboratorio Richelet. 
calle de San Bartolomé 
30 y 32, San Sebastian; 
S s n t a C r u a s , 2 
T e l é f o n o 1 3 6 2 
E O N 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i ñ o s 
PARA ello» especialmente ha sido creado el Vegetal Richelet. Combate las enfermedades d« la piel, 
vegetaciones, usagre, erupciones, palidez, etc. Facilita 
el crecimiento combatieñdo el linfatispio y es un exce-
lente regenerador para los niños y adolescente» enfer-
0)izi<9 y raquíticos. Reemplaza con gran ventaja al 
scei te ae hígado de bacalao, ya que tiene un sabor deli-
cio» i que no puedo meno» de gustar a kw pequeño». 
De venta en farmacias. Pida interesante folleto 
gratuito al Laboratorio Rtchelet, San Bavtolomi, 30 y 
ja. San Sebasti*" 
ADVERTENCIA : Todo» le» producto* do uta cosa. oslaMocMa hoco 9B «AM «* 
San SobaatiAn, aon da fabrieaelde *KcliMlva«n«n4a oapaAoU. l̂ waim̂ M*. «*»de 
•M fundación. •» oapaftol todo •* »*r»«n*l Oir*««*o. Técnico y Obrare. 
Del Hospital Lariobisiere 
París. 
¿niermedades de Kiñóa y vías 
^Unnai.as. 
—0U0— 
María Guerrero, 1. Teléfono 
3525r. Concuna de H a 1 y de 4 a 6. 
> ALÍ-AUUL1D.-A-Í031 
WbVaWUV-VJVaWaPo o'aWW 
D E P I L A C I O N E L E C T R i J A 
(Electrólisis). 
INSTITUTO de BELLEZA 
'XIMPA' 
(Nombre registrado). 
C i r u j a n o - C o l l h f a 
(Aux îar de Aledicuia) 
«—CQO— 
B* ntúqmUacto* de U4 Bttu. 
fiog Cinevtatpgráficoj é» 
C # s v a n t i f f 4 , 2 . 
LEON 
ar «IMPERIO» 
L Instalado en el anüguo local del "HOLLYWOOD' 
Bar, CqÍó y Re&fiuranf 
¿Conoce usted ya las MERIENDAS que su-vea 
tRAJl IMPERIO? ,Tm T1krpFFa07 
¿Ha comido usted en el RESTAURANT I ^ ^ ^ A B 
¿:No ha fcaboieado el CAKE que sirve ei 
IMPERIO ? 
CALIDAD, LIMPIEZA Y ECONOMIA 
ESMERADO SERVICIO 
Ordeño D, - l ^ O N ^ e i f ^ l ^ ^ 
(Pubücidad "M. B. R- * 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
BIDONES para êche. de diez Ü. 
tros, nuevos, »e venden en i' in_ 
ta Ana, núm. 24. £—1989 
HUEVOS para incubar. Muy «e-
leccionadoa. te venden de la 
Cranja Victoria. Pedido»: Café 
Victoria. León.—E-C ICHI 
MINA MONTAÑESA M. Canse 
cu, Cervantes, 9. Carbones msupe 
rabies para cocinas y caieiaccio. 
cea. Venta únicamente por toneia 
da». Servicio directo por camión 
desde ¿a mina ai consumidor, sin 
mermas m menudos. Aviso» a los 
teíéíono» 1919 y 1195. E—3130 
LA FONTANA; \rmunia O «"on). 
Teléfono 119? vende fruíales, 
conifera», ttboies de adorno y 
rósale». Autobús » Armuma ca 
da media tu.* E—2137 
SE VEftDE ia casa número 5 de 
1A calle O. Informe»; Casa Mí. 
Han (Chocolatería). £.2182 
CRIARA pollos sano» y gallinas 
ponedoras con GALLIOL, 1,00 
pesetas caja en Farmacias, Dro. 
guería y Laboratorio G. Cuevas. 
Mayor, Logroño. E—2224 
OFICIALES de Ssust rería, te ne-
«ewtan. Informes en U Oñcina 
' •*« Co'ocacVm riVera, '^ZiiZ. 
DESEO oferta» con muestra de 
cera amarilla, raíz de genciana 
y otras, como asimisiuu fiores 
boj as y semillas medicinaos en 
general. Vaieriano Campesina, 
Avenida de Pa encia, número t. 
León. É—2.225 
TRAPERIA. Carretera Astui las, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y huesas y se ven 
den trapos para limp.eza. 
MCCHAeHA con buena refribu 
ción, se necesita en Ueg'ón 
Cóndor, 8, 2.°. Inútil pre^íntar-
»e sin buenas refe "nciai 
E.224A 
SE VENDEN tres casas en San 
Andrés del Rabauvdo» nueva 
construcción y propia .para ve-
rano». Informes: Laureano Fer 
nández, San Andrés del Rabí-
nedo, ,-í210-
VENDO cafeteras expresa, de ga-
»olina y eléctricas; mesas má; 
mol, veladores, mostradores, piano 
y sillas, perfecto estado, nuevo y 
«eminuevo. Casa García. Teféfó 
no 56. Ponferrada. E—2217 
SEÑORA francesa da clases de 
irancé» en «u casa y a dotaici-
Ho. Razón: Sal, núm, 3. E-2c-& 
VENDO edificio dj*»» i ^ 
rra con salto. ""a'Saflt» S"? 
Interes: Cartero 
ja (^tierna;. ^ 
SOLAR vendo en ^ 
hace a dos caUes- t-lau<i^. 
Salvador Cano- » ó a , b ^ 
to Fábrica roídos 
VENDO dos m o * - ^ 
honzoiitales traD ^ 
Ramiro Balbuena. « ^ j 
SE VENDED f ^ S ^ i 
r - d a s ^ ¡ ^ m 
saúco (Zan1 ^ 
nianiego- • . - d e 
VENUO ^ ^ ¿ d a & t 
edad 6 anos le. t ^ 
iar: Mv**áTO 
Bañeza- c3lle O 
P O A 
r»0 
c A B A D E L I 
T Âv, •Pnlprinia Vflllarlnliifl Rui en T ê̂ n. Palencia, alladohd, Sala. 
t'as<1 manca 
Reforma y construcción de jardines, ar. 
îî tos rósales, coniferos, etc. 
A/fnnios de toda« clases Despacho exposi, 
ORDOÑO n, 16.-Teléfono 1934--
010 LEON 
p l i s a d o s 
• 0 v vaporizados para mayor duración Nue. 
A niáauma L rAaia de precios. Entregas rápidas 
' ^ Í E ^ MAYOR- 3 
J e s ú s P a r i e n t e 
r p E N T I S T A 
^ Afinante de Clases Prácücas de la Escuela d« ' ^Ayudante ^ ^ ^ ^ g ^ de Madrid. '' ' -
ú del General Sanjürjo, núm. 2, 2.° izqmerda. 
Avemda (casa OUden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a d. 
Consulta en CISTIEENA: L o . juevea. j 
P t s t a Dentífrica R O Ñ O 
,ul,,,l,HU»ll̂ H>̂ Hl''i'»,̂ l"»1""fí*",»,,,,,",,",,,1"•, 
U n i c a a b a s a d e p l a t a c o i o i d a l 
E l i t t ^ j o * p ^ v e a t i v o y c u r a t i v o 
d e a i e & c i o u e d b u o a ^ e s 
7^ J O S E D I E Z M A L L O 
ne i« Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
rional de Pedresa. Especialista en Huesos y Arücu acio-
nes Cirugía reparadora y ortopécüea. Traumatología.. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
Agencia R E Y E h O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certiftca-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
C U N i C A S D E N T A U t S 
Garc ía d e l V i i l o r - Z o m d r r e i h 
• A Y E R E N L A G U E R R A 
G U E R R A y P A Z • M e j o r d i * 
c h o V I C T O R I A y T R A B A J O 
ODONTOLOGOS 
En León, 
Generalísimo, 7. Principal. 
E n Astorga, 
La Bañeza, 4. 
Hora* de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
B A R A Z U L 
Bl tooai oon instalaoonee más moa«r.trtk. 
Esmerado aerviolo en OAFE-RSSTAUHAWT 
••rvlolo a la carta 
Concierto diarlo QUINTETO EQAAA 
OHDOÑO II, NUM. 11> 
Teléfono 1606 
FELIX FERNANOtZ GUTieRKtZ 
Especialista en ©nf ermedadee de loe nlñoa 
trasladado su consulU a Avenida del Padre Isla, JO. 
primero _ _ 
Consulta» U a 1 y 4 a 6. Teléfono» m i y 1717, 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R t ü A L O • 
gASA P R l a T Q Z l ^ o \ 
9r. Carlos D i e z 
Del Ho8Pital General, del Hospital de San Juan de Dwa, f a . 
jgp cultad de Medicina y Cru» Roja de Madrid.) 
S'UaíSTAl ^ ENFERMEDADES D E L RJLSON, G R 
' A; ^ ^ - Ü R I N A E I A S , CON SU CIRUGIA Y P l K L . . . 
enida del Padre Isla. 8, L - iaquierda. Teléfono. 13»*. 
Consulta: D e l 2 a 3 y d e 4 a 6 . 
Garage I B A N 
independencia, 10 
Ultimos modelos en bicicleta» 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S -
Medalla escénica representada en 
— : varios Teatros 
¿ .. Por JESUS CANTALAPIEDRA 
A N V E R S O * 
liiiiiiiiiHiiniiiiiniiiuuHiiu 
E L H O M B R E 
D E J E el pueblo una mañana con olor a trigo maduro. E n mi casa, mi mujer. Entre sus brazos, un rapaci. lio mjoreno y alegre que babeando el dolor de sos encías dibujaba: el 
sonido fácil de mi nombre. Dejaba 
todo aquello, lo mío: lá mujer... el hijo... 
las tierras... todo. ¿Quién me había llama- ' 
do?... No sé, no sé. E i a algo que arrastra, 
ba a ledo mi ser con la fuerza "de un cora-
zón impetuoso y encendido, divinamente des, ' 
bocado. Me atravesaban 1 clarines y flechasl 
Sentía como la impacieneia de' una cita. Mis 
deseos corrían todavía más deprisa que las 
piernas de mi pensamiento... ¿Don¿e, estaré 
yo?... ¿Dónde debía eetar? Notaba una exal-
tación, profunda de los sentimientos más sa. 
grados: Hombre, Deber, ü¿tria. Abría los 
ojos y mi vista alcanzaba los horizontes más 
.lejanos. Reepiraba y. mi pecho era más 
ancho y más fuerte. MÍB músculos y mi es-
pílritu tenían resistencia pare andar todera 
Jos caminos y todos los sacrificios. Las ideas 
de mi cabeza se habían tomado claras, unas, 
indiscutibles, ideales. Yo era un hombre ilu_ 
minado. E l cariño a lo mío se desbordaba so-
bre el mapa de España, sobre el cielo de 
España, sobre la Historia de España, sobre 
su Santa y Suprema idea. Todo yo estaba 
fuera de mí, es decir, en nuestro marco—cu-
na y sepulcro—en La Patria. ¡Nunca me sen 
ti tan seguro y tan impaciente, tan pequeño 
y tan grande I Capaz, convencido invencible, 
porque había comulgado con el 'Pan de Dios, 
T>orque había comulgado con el pan de E s -
paña. Fué primero aquella mañané con olor 
de trigo maduro, cuando metí en una malo, 
tidla de cartón pintura, entre un poco de ropa 
limpia, toda la carga, |a esiencia y la pureza 
de mis amores, para ofrecerlos como el tri-
buto más querido. Fué luego aquella tarde 
en que, por vez primera mis manos acaricia» 
ron el acero frío y luminooo del fusil. Fué, 
en fin, aquiella noche en que el carbón de las 
sombras ardió en las llamas del combate y de 
la carne. A todas las horas el mismo deseó; 
la Guerra, la Victoria. Yo soy el soldado; de 
España que está len el frente. Solo la lucha 
colma mis ímpetus. Esta realidad que reflejo 
son las huellas que de.fa. el oficio en los há-
bitos del que sca fan» . . . Pero no míe miréis 
con ojos turbios. No, el soldado español es 
alegre, alegre, alegre. Puede faltarle el alien, 
to, pero nunca le falta uña alara y última 
sonrisa. E l valor sencillo de una sonrise, que 
con los labios desplegados como los vuelo» 
de ima capa torera, sortea las balas y la 
muerte, y, si es preciso las recibe. Alegre-
mente, para que se PonTOn más guapas las 
mujeres llorando a los pies de la virgen. Pa_ 
ra que se endurezcan loa hijos con la sangra 
del ejemplo. Para que la maceta de pensa-
mientos azules v tradiciones encarnadas, 
que es España, brote alba y recta, com 
cofumna hasta el Cielo. Nada importan ti. 
ros ni tanques cuando el fusil se carga con 
el corazón. Nada importan. Cuchillos de 
nieve y acero aguzaron el perfil de mi figu-
ra. ¡Ay noches de campamento, como me 
miráis asoanaditas a la ventana del recucr. 
do!... E l centinela en la avanzada callado 
como una sombra, despierto L n las estrella» 
todo él asomado a la mirilla de sus ojos vi . 
gila el contorno áe los campo». A lo tejos, 
la» leves claridadee de un pueblo. Rumore» 
de agua» y hojas en los ventiscos de la sie-
rra. Lamentos de la cabrilla loca que se es. 
capó de una égloga de Virgilio a este duro 
verso épico. Y alu nosotros, soldados a la 
intemperie de la Patria. • Yo tengo davada 
en mi alma la grandeza fuerte de todo aque 
lio. Mi espíritu se ha templado a las tempe-
raturas del frío y del fuego. Soy má» niño 
y más hombre. Me atento cerca, cerca como 
nunca de las profundidas de la tierra y de 
la altura de los cielos. 
Todo» mis sentlmientcs se aguzaron al 
contacto con la realidad de la guerra, que 
llega deede lo má» tierno a lo más éapero, 
desde la rose hasta la ortiga, desde la me_ 
dalla hasta el cañón, desde lo aentimental-
mente dulce hasta lo realmente mortal... So-
bre el barro de la trinchera un claro de luna 
y entre el barro y la luna un espíritu en cada 
hombre, ei mismo eepíritu en todos los hom-
brea, un» tuerza irresistible. «3 pecho que 
palpka, crece, se ensancha v rompe la» ves. 
tiduras roja» compradas en bâ os mercados 
extranjeros conque querían oprimirle. Y co-
mo visión suprema allá se ve la Bandera, 
grito y color, hecha cuerpo la eucanstía de 
mi símbolo en la cima de la cumbre. Ha sido 
mi escuadra: cinco camarade*, cinco bayo, 
neta» y un solo ha» de flústem». 
Y esta es mi vida. Señor. Y esta es mi 
hacha, Seftor. Ha» arma tod» mi alma d e» 
nmdso, Seftor. Pero yo no estoy solo. Pero 
n* voz es en ei mmtore de loe compeliera» 
que están a mi lado, de loe que están por 
encima de mí; y en nombre también. Señor, 
de aquello que no está a ninguna distancia, 
porque lo tengo muy adentro. S i . , un pue-
blecito, una» coea», uno» seres SI no vu«L 
vo yo a ellos, que vaya a «U0» ^ victoria, 
porque ea te .victoria, Beñor, el no voeivo 
Iré yo 
R E V E R S O 
nmiimiPimiiiuiitiiHiiinii 
Tra-nsionuadore?, Asccsí'orcs, Mo. 
tom, Alternadores. Dinamo^ Mag* 
netos. Inducidos, Bcbinages en gen« 
raQ. Electro Medicina, ElectricidaJ 
del Automóvil, Reparación y Cargsi 
de Bateriatr, Estudioi y Presupues. 
R I P O l l M w o r ó 
L A M U J E R 
Y O soy ella. Dfesdé aquel día, ella co-mo nunca. EUa, la suya. Lo que otebo quedar .de él aquí. Las cari, cias de su ámor en mi cuerpo y ed goce supremo santificado, por la 
gmeia de Dios, en el hija E l se 
fue a conquistamos a nosotros. Por que la 
Patria está hecha con nuestras vidas, y unos 
hambres perversos ..quisieron destruirla. 
Hoy el hogar de l o s hombres no es 
la casa aldeana, ni = la lumbre aldeana. 
Kmo el fuego, ese fuego fuerte que ilumina, 
mata y glorifica. Donde está él... E r a un 
hombre joven que me1 quería. Anduvimos 
juntos un nj^mo camino de lunas y flores 
Fuimos tejiendo en ItM telares del corazón 
con hilos de. esperanza el eücaje primoroso 
de un futuro abierto a las claridades dé to. 
das ¡as venturas. Soñamos um mismo' sueño 
en la soledad de nuestra compañía. Nues-
tros ojos eran una sola mirada... Se fué. Fui 
llenando de lágrimas el vacío de su ausen. 
cia... M último beso dejó abierta una fuen-
te en mis entrañas. Pero la fuente cristalizó 
como el hielo y se secó como la sangre, y 
no fueron el frío y el olvido los que hicieron 
el milagro. E r a la virgen que no me aten, 
día, era mi hijo que se tomaba delgadito y 
triste, eran él y España que no quieren de-
bilidades. Y entonces sien tí a lo largo y a 
lo hondo de todo mi ser las hermosas gran, 
dezas de la madre. ESncontré una alegría y 
une gloria en mis sufrimientos. Mi cruz seria 
la' de la redención. 
Comprendí todo' el alcande de la obra: Y i 
pienso que él es mucho más de lo que era y s 
yo soy mucho mejdr de lo que hubiera sido 
nunca. Somos 3a carne viva de la historia. 
E l en la guerra santa, divina tarea de hom-
bres iluminados. Yo en la casa y en la ha. 
cienda, cuidando dé la lumbre para que no 
se apague la luz de su recuerdo. Siempre 
tengo encendida una lánupara al Cristo de 
los Milagros. Lo» ojos del Cristo se mueven 
oon él. temíblor de las luces. Todo vive y 
arde. Él hijo duerme un sueño dulco tras-
pasado de estrellas aj calor d© mi regazo. 
Sobne su cuerpecillo de rosa y cera caüen. 
tes van cayendo los puntos de un jersey y 
las cüentas de un rosario. Todo para él. Aho-
ra que no puedo abrazarle, esta lana le lie. 
vará el cariño y ed abrigo de mis entrañas, 
y en el alma sentirá el abrazo de mis ora-
ciones. A la misma hora, en la nu3ma pala, 
bra, con ei mismo deseo los dos nos junta 
moa. j Salve, Salve, Salve. De esta unión en 
la ai|sencla y en la idea está naciendo E s -
paña. ¿Es posible, ¡Dios mío!, que tú nos 
reservaras a nosotros semejante fruto? ¿Es 
posible? ¿Efe posible? ¿Es posible? ¿Es po-
sible que en la vida que palpita en mi pecho 
esté la raíz de otra vida? No me canso de 
preguntármelo en todos los instantes, y so. 
bre todo en ese instante incomparable de la 
primera hora, cuando la plata es una prome-
sa de oro y el aliento una promesa de pala, 
bras y la misa del alba una promesa de 
eternidad. Se vuelven azules todos los luce-
ros y se parte el cristal de las esquinas. ¡Ma. 
ñanitas de la aldea que traen un vienteciilo 
norte a jugar con los rizos reden mojados 
del rapaz! ¡Mañanitas de la aldea que se 
meten en el corazón con las llamadas del 
sol del cartero a la puerta del hogar! "Pu-
simos la bandera .en la olma de la cumbre. 
Mi escuadra fué a te cabeza, y se llenaron 
nuestros pechos de alegría y de triunfo". 
"Pusimos la bandera en la cana de la cum-
bre". 'Tusamos la bandera en la cima de la 
cumObre". "Pusimos te bandera en la cima 
de la cumbre". Esta es la canción que Uevó 
siempre en mi; con ella trabajo y sueño; con 
ella mezo la cuna y riego las ñores. Entre 
sus vuelos me pierdo pensando en un mun-
do de alturas, donde España se hace novia 
de ka enamorados. Tuviera celos, España, 
por que él te conquista y tu cariño es in-
menso. Está en peligro de tu amor. Tuviera 
envidia, España porque yo no estoy allí, a su 
lado, a tu lado ardiente, donde crecen todos 
los días la tierra y el cielo en la realidac 
una victoria azul. "Yo fcuy joven, siento la 
knpaciencia de los deseo», un divino estre-
mecimiento me inunda. Pero ya me lo dijo 
el viejecito: "No temas celo» ni envidia» 
amor de España e» carne y alma de vuestro 
amor. La envidia, mira hija, te envidia tam. 
rio la temas, que habiendo soldados como y mnijereé como tú no hacen falta Agus-
tina» de Aragón- Mi obre es callada, huralL 
<te. recogida en Uno puro quehacer silencio-
so, pero fecundo. De un mistíctemo sin ago-
nfa». Trabajar coo pasión, y endulzar esa 
pasión con el hábito blanco de te fie, con ©1 
hábito verde de la esperanza y con e4 hábi-
to supremo de la virtud. Verter la» lágrima» 
predsae, (pero no la» ociosa» para que la ca-
pera sea fructífera, para que la «es-
pera sea ya una victoria. Todo» lo» día» rexo, 
todos loe día» trabajo. ¿Verdad aguja» de mi 
labor, verdad agua de mi acequia, verdad 
hijo de mi alma? Y con un ahinco de traba-
ice y rezo», riego d olivo stoabóMco de mi 
huerto de española enamorada, para que 
cuando la» águila» de te paz tornen de la 
guerra, el divo, fuerte y verde, no se des. 
ESTACION D E SERVICIO 
AUTORIZADA D E L A P A T E 
RIA OXIVÓL 
Alcázar de Toledo, núm. 1 6 
Telefono interurbano nm. 145T 




M A X I M A C A L I D A D 
P A T E N T E S Y M A R C A S ! i» 
Registro de marcas, nombres y rótulos Comer :Vale'á en 
el plazo de una semana. 
Obtención de documentos, Gestiones en Centros Oficia-
les, etcétera. 
Letrado, don José María Aransay. Agente Oficial da 
Propiedad Industrial .Madrid. 
Representante: Angel Cano Orduritas. 
San Francisco, núm. 7, León. 
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IEN BOTELLAS Y GARRAPO MES 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O I 
ovinciale» | 
t r i o i 
(Oculista por Oposición de lo» Instituto» 
de Higiene) 
Ordeño I I , 7; 1.°.—LEON 
C o n m c í d l 
P o l t a r é s S. A . 
P l a z a d e S a n i o D o m i c g o 
L E O N 
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MjKDlOO DENTISTA 
' Ei_iaienxo por opobiciói. 
Enferme dade» de la boca y dienu. 
General Mol» v Paso, núm. 8.—L£ÁJI\ 
insulta de 10 a 3 y 4 a 7, Teléf. 1515. 
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Primera merca espeflola 
Suero d« Qulñoot», • j 
LEON l 
—oo«— 
P A D E S I S L A . S,—LEON 
T E L E F O N O 1217 
—oOo— 
AZTJLEJOS BLANCOS Y 
COLOB. MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N , 
COCINAS SAGABDUL 
—oOo— 
Todo lo ooncernlente a « u 
neamiento r materiales de oonp 
trucciós ' i, 
L a I n d u s t r i a ) 
L e o n e s a 
CHOCOLATES 
y 
F A S T A S 
PARA SOPA 
—oOo— 
Apartado de Correos, núm. 28. 
—ooo— 
F A B R I C A : 
^ O R D O Ñ O O. 87. 
T E L E F O N O . 1123 
L E O N 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
VAGIR A CüAKTA V R O K 
L a c i u d a e L e ó n h a c e l e b r a d o , c o n v a r i o » 
a c t o s b r i l l a n t í s i m o s , e l a n i v e r s a r i o d e l a V i c t o r i 
U N R O T U N D O T R I U N F O 
D E B U J E D O 
diferencia de clase entre 
corredores restó inte 
!a prueba 
P e I o t a 
r Desde las ocho y inedia de 
l a mañana del domingo, fué 
extraordinario el número de 
público que se congregó en la 
Plaza de Santo Domingo, para 
segundo pelotón en el que ob'-
s nos un cansancio muy 
JSKüli 'o en Fernán f i jPéra?* 
qu- .. ¡ a hasta este momento, 
quien llevaba y sostenía el tren 
yer la salida de loa corredores i en este segundo plano, alternan 
que habían de tomar parte enjdo ahora en ello, Alvarez y 
la carrera que organizaba Bdu. Francisco l lórente que 
cación y Descanso, sobre el re_ destacando mucho 
está1 
corrido de León, Carrizo, Be. 
navides de Qrbigo, León, con 
un total de setenta kilómetros 
de los cuales unos cuarenta 
¡habían de correrse sobre ca_ 
Treteras en pésimas condiciones 
y otros treinta sobre una ver. 
dadera pista, como es la ca-
rretera de Madrid_Coruña. 
Son * veintinueve los corre-
dores que toman la salida en 
León. Se efectúa esta en tres 
grupos, haciéndolo el primero a 
la^ nueve y veintiún minutos, 
y veintidós el segundo y un mi 
ñuto más tarde el tercero. 
Y a de salida hemos de ano-
tar üna insulsa colisión entre 
Manuel Echevarría e Isidro 
Diez, afortunadamente sin co .. 
eecuencias digrias de mención. 
Pronto empieza la disgrega-
ción de ios pelotones y en San 
'Hemos dejado alejarse al pe 
lotón <ie cabeza formado por 
Bujedo y Francos, y para al-
canzarlos en Villadangos, he-
mos de hacer subir la aguja del 
cuenta velocidad de este mag-
nífico coche que el representíin 
te de Seguros Zurich ha puesto 
a nuestra disposición (y gra-
cias a cuya amabilidad hemos 
podido seguir la prueba), a 
ciento diez, es así como vemos 
entrar en dicho pueblo a Bu-
jedo y al minuto y medio a 
Francos. 
, Bujedo, en una excelente for 
nía, sin acusar el más mínimo 
cansancio, da la batalla a Fran 
eos, que ya agotado, se entre-
ga sin presentar lucha. 
L a llegada a León fué apo_ 
HOósica. Un iverdadero gentío 
llenaba la calle de Ordeño l í , 
dlesiie Gu^mán hasta el café 
Andrés damos alcance al q ^ i Novelty, enfrente del cual, es 
ocupa el ultimo lugar^que e3tta situada la meta. 
precisamente Benito Bchéva-! 
rría que luce en su dorsal el 
ültimo número de los partici-
pantes. 
Vamos pasando a casi todos 
en este pueblo, y en la cuesta 
antes de llegar a Ferral en_ 
—OQO-— 
El ííomingo, mientras '. mayorî  
del público se- traslaba a La y;tgen 
1 del Cajnino, a presenciar las c/tstum 
brea regiona-cs, en León capital, u) 
hubo nada' sobresaliente, m<>s guee'-
partido de pelota ceIeb¡ado en f 
frontón de las Ventas, a' Vii- asis 
tió mucho público, y de elle se d« 
prende la afición que a dicii i dfp̂ i 
te existe, aparte de que hay muy-po 
cas comodidades para ios espt̂ tauj 
res. • 
El 'partido estaba concertado a 50 
tantos, siendo los primeros d» tan-
teó hasta llegar a'1 numero 9 y lo, 
largamente aplaudido; hubr tinpaio 
a H . a 15 y 16; a 20, a 30, sleiido 
también muy aplaudido este Unto, 
mo igualmente alguno de • anx 
riores y en los cua'es se llovó V¿ 
aplausos Maholó, que én UHJJ. 3a tai 
de demostró ser el mejor -j-gadf.'-
del trío forastero. Del tanto 34 en 
ade-ante lleva una ligera vcniaja el 
trío local, que a la term.r.acion <jẑ  
-40, a 
liiSif; 
recibe grandes ovaciones uíánoÚ) en 
a'gunost autos como en e1 43 Este 
muchacho tan joven si sc"-cuica, 'A¿ 
bre "Órbea", 2 K. 18 m. 24 s, 
• Cuarto.—Francisco Llórente, 
sobre "Orbea", 2 h. 20 m. 10 s. 
Quinto.—Angel ^Alfonso Pé-
rez, sobre "Orbea", 2 h. 29 mi. 
ñutos 32 s. 
Sexto. — Fernando Pérez !Paríldo Por ^ cc"^ 
AÜer, sobre "Honor". 2 h. -oí105 íorasíeros; sm e¡nuars^ ' 
m. 18 s. 
Séptimo.—Amancio Matacha 
na, sobre "Alcyón", 2 h. 31 mi. 
ñutos 3 s. 
Octavo.— Esmeraldo Ruiz, 
sobre "Orbea", 2 h. 31 m. 25 s. 
Noveno.—Vicente Alier, so-
bre "Suprema Valdés". 2 ho-
ras 3G m. 32 s. 
Dcoifcno.—Alberto Vilia, so-
bre "Orbea", 2 h. 43 m- 20 s. 
Undécimo.—Eduardo García, 
sobre "N", 2 h. 43 m. 30 s. 
Duodécimo.—Angel Raga de 
Torre, sobre "Orbea", 2 h. 45 
gara a ser un buen elemento fn ej 
ts deporte. Angel es pasa.'j'c y Ko_ 
fMistíano fué el que más bajó de1 
trío de Laguna de Negrilici, y S' 
el cambio que a ftltirna hora cal par 
tido hicieron, lo hubieran eicctuad'j 
antes, conjo «1 trio local h'uo a 
su tiempo, otro hubiera sido el re 
suUado del partido. 
Piera, al principio, perdió infiru 
dad de pelotas y se fué t'Qanzaáao 
poco a poco hasta* que cump'io a i i 
a. a l a V i r g ^ v , 
d e l € a m í n o f e l d o m í n g o l 
e l m a g n í f i c o d e s f i l e m i í 
t a r , c o n e l F e s t i v a l d e p o r i 
t i v o d e a y e r , d e 
/ / A s o b r e t o d © s 
r ^ i n e r í a á é l S e g u n d a t i r a d a 
d e P i c h ó n 
A'Esoíicc y media <Ic 'a raaHa-l U" «i'» parecía hecho de en. 
na del domingo, tuvo mgar la se-j caríío, como un regalo de Nuestra 
gunda Tirada de Pichón, que re.'Señora del Camino a los leoneses, 
sultó muy interesante. {para que éstos acudieran a su san 
Los premios se adjudicaron cnltuario. -a darle las gracias, una vez 
la siguiente forma; j mas, por la sefialadísima íceh3 his'ó 
Primero, seíior.Azcoítía; seguníriea de la-Victoria contra el Soviet, 
do. señor Pereira (D. Fernando); ¡ eso fué el domingo, espléndido de 
/ / / 
dom 
Í tercero, señor Muguruza; cuarto, 
Sr. Seoánez, de La Baneza; quin 
to don Marcelo Pérez, y sexto 
don Enrique Alonso. 
Los pichones muertos fueron 
entregados al Asilo de las Herma 
nitas de los Pobres y a. Auxilio 
Social. 
•> [perfección, demostrándonos que es 
Decimotercero.—Ramón Gon!eI de ^ ^ P " ' al cual se íe ap^udi.: 
zález, sobre "Reimond", 2 hO-Í!^" algunas cosas buenas que hizo, 
ras 48 m. 2s N ¡Uiucno también cumplió bic;1 su r » 
X X X ' I metido de medio y FiniU salió ! 
Hace falta crjganifear una; meĵ e.s condiciones físicas qac en j 
carrera sobre recorrido más lar!5". ultimo partido y dio más rendí ¡ 
go, ya que en pruebas como la!mientc> ^ 60 el antfencr, .̂o es 
del domingo, hay forzosamen,. •una Prueba de que no restando las 
te que rendir el máximo esfuer: €nergias ^ días antes de os parb 
20 en poco tiempo, y es por e; I dos dá más rendimiento en uthi to, que no se forman pelotones, |. Es una pena" el no podernos exien 
no hay' la caza de los mismos;áer como m êce est« encuentro y 
X X X 
prueba de más envergadura. 
Proyectos, ya hay, veremos 
si se convierten en realidades. 
A las once y treinta minutos 
veintiocho segundos llega Buje 
do es decir a las dos horas ocho 
minutos y veintiocho segundos 
de haber salido. 
E n esta misma carrera, ha_ 
j ce años, venció también Buje, 
contramos un pequeño pelotón, j J^J-Q ayer raejoró la mares 
formado por Antonio Alvarez, | en seis minutos a pesar de 
Bujedo y Fernando Pérez, quei€Star en peoreg condiciones la 
van a la caza de Franco, que; carretera. 
con el dorsal número % va an' CLASIFICACION G E N E R A L 
cabeza en el pueblo.de t e í j Primero—Matías Bujedo. sol la, "salsa" 
rral, . j I bre "Tcide", invirtiendo 2 h. 8 clista. 
A pesar de sahrsele la cade, i mí 28. 
na por dos veces a Bujedo, cs.j Segundo.—Juan de la Cruz, 
te, magnifico de forma se des. i ^ ^ ^ 0 ^ "Suprema Valdés", 2 
pega de sus dos acompañantes í h. 12 m. 57 s. 
y se lanza a un tren endiabla. Tercero.—Antonio Alvarez, se 
do a la caza de Franco que le 
lleva cerca de Mlóractro y me. 
idioJ de ventaja, gíanaindo te.,! 
rreno en la subida que hay a la j 
salida dé Ferral, la que aun es; 
coronada con gran ventaja por" 
Franco. Es después en el llano, 
donde Bujedo le da alcance y 
en franca camaradería y con 
uno ventaja de cuatro kidóme. 
tros por lo menos de BU» PjJ - Un g«nMo inmenso lieMOa Eele cainara<U fué ei q 
ximos seguidores, van avan. Condesa, desde las primeras horas tó, pero no nos extraña, porque to 
zando a M B ^ m ^ - « ¿ « t M ^ Í N ia mañana. .do. sabemo» q;le es el jefe de la 
Antes de llegar * móntelos Las ^ M S€ cntrenñ5,an ^ ia dt y tamb>iCS d, 
aun se le vuelve a saür a Bu . qvtf¡ hahiá u¡ séh?ir 1» o. J. 
jedo la cadmía otras dos veces i de escenario <Ie ^ ^g^fi^ y 
después de este pueblo le entretenida corrida, donde los mu. 
pasa lo mismo, pero euo no dc nuestra organización Ju 
hace variar en nada ei aspee. venil se ^ ^ ^ ¡ . ^ unoé pj-enuoava 
ni compenetración entre sus en cl 01:11 3a afición sâ ió completa 
componeníes. Solo vemos en p"61^ satisfecha del partido que a:? 
estas pruebas qué aquí hemos ¡baba de presenciar, 
presenciado, el esfuerzo perso. 
nal, la forma física más o me 
nos perfecta de un- atleta, pero ! i i ^ l p í j ^ ' 
nunca la inteligencia ha hecho SJL'Í 
su asomo, en la manara de con 
ducir un pelotón, sostener un 
tren de marcha, evitar escapa, 
das y todo lo que constituye 
de una carrera 
H O T E L 
Ü G O N A 
A dos minutos dc las estaciones 
—oüo— 




Amistad, núm. a — Teléfono 14125 
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r o d© V I V I R E S 
En la Piará Mayor, y 
del domingo, se ce'ebró 
CJ ' de bonos" para entrega de víveres a 
{las familias peires dc la ciüdad, con 
a las once 
cl reparto 
talaron en ía plaza los carros de 
reparto de todas las panaderías; -w 
«o, con ias hogazas, se iban los po 
bres a las tiendas designadas para 
objeto de que • disfrutasen dc un pq los otros artículos, o sea, para 
Urge la organización de una!yacno extraordinario con qué feste 
L a c a r r e r a d e c i n t a s 
d e l a O . | 
to que lleva la carrera 
Anotamos ya desde este mo-
mento en npestras cuartillas a 
estos dos eorredorse como ven 
cedores, si algo extraño no ocu 
rre. pues la diferencia con los 
otros es grandísima, lo que le 
quita interés a la prueba. 
Franco nos da la sensación 
de resentirse del esfuerzo rea-
lizado de salida y creemos que 
si Bujedo se decide a darle la 
batalla no ha de reslrtirla. 
E n Villaoiuieva de Carrizo 
donde mucha gente forma ca-
lle a los corredores entran loe 
dos pegados y a buen tren, al 
Igual que en Carrizo. 
A los cinco minutos hace su 
entrada en este pueblo, Fer-
nando Pérez, que está hacien-
do una magnifica carrera, a los 
cinco segundos un grupo capi-
taneado por Francisco Llóren-
te, Antonio Alvarez, Esmeral. 
do Ruiz y Angel Alfonso. 
- L a Milla y Armellada, no acu 
san variación alguna, solamen-
te notamos que Angel Alfonso, 
muy entero, va marcando un 
tren rápido y constante que si 
es capaz de sostenerla le dará 
un bonito puesto en la clasifi-
cación. 
E n Benavides de Orbigo, la 
iiosisimos, en el difícil arte de sa 
car el regalo, con wn palito, claván 
dolo en una anilla reducidísima. 
Más de cincuenta flechas y cade-
te», se preparan hasta que el Dele 
gado Proviociar5, camarada Muñoz 
da la orden de comenzar la carrera. 
Primero un pelotón compuesto dc 
flechas y deEpués, otro de cadetes. 
Van deslizándose bajo las cinta» 
colocadas en ol medio del Paseo, 
una y diez vece* hasta que la suerte 
y el estilo, va concediendo premio» 
a nuestro* pequeños camaradás. 
Todo e» alegría y juventud, en 
esta hora feliz de la» Fiestas de •''a 
Victoria. 
Después de una locha interesante, 
se otasincan los siguiente» cámara-
das: 
Primero. — Francisco Polo: Uc» 
bicicleta. 
s e ñ o r a , 
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No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
animación es ve í íáade^^nte l Sue conseguiréis por el precio 
extraordinaria. 
Entra en cabeza Bujedo y 
pegado a su rueda Francos. 
Llevan una media de treinta 
por hora, lo que teniendo en 
cuenta el estado verdaderamen 
t vergonzoso de la carretera 
es una marca excelente. 
E l segundo pelotón, logró no 
perder minutos desde Carrizo 
hasta aquí y. por el mismo or-
den que en aquel pueblo hace 
eu entrada en éste. 
No hay variación en el paso 
por Hospital, y ya en la gene, 
ral vemoi? el esfuerzo de este 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
MOLINOS A VIENTO 
ALBERTO ESCOBAR' 
—OQO— 
Centenares de referencias 
T A L L E R E S E S C O B A R 
N. Reverter, 8. V A L E N C I A 
Segundo. — Vicente Escapa; Un 
reloj de pulsera. 
Tercero. — Joíine» F. Nistal: Un 
equipo de corredor. 
Cuarto. — Nemesio Pastrana. 
Se destacaron cogiendo cinta» con 
elegancia: Los hermanos Papay y 
José García Fernández. 
Resultó muy • enti etenida U oorr;. 
da hasta la» doce de la mañana. 
jar las fiestas. 
Se repartieron unas doce rail ra. 
ción consistentes en dos tiilvi« de 
pan, medio de carne, uno ce patatas, 
trescientos gramos de agobias, un 
chorizo y una morcilla. 
Fué cl acto mejor organizado de 
todos y en treinta y cinco minufos 
se repartieron las tarjetas de vales 
correspondientes a las que cada po 
bre llevaba entregadas por el pá. 
rroco resRectivo. 
Asistieron al acto el Gobernador 
civil, Vicario de5 Obispado, AlcaL 
de de la capita', pre«dcMtcs de la 
Diputación y de la Audiencia, Se. 
cretario provincial de Falange y 
otras jcraruuías del Movimiento. -
Se improvisaren dos mesns, euur.a 
repartieron los vzh$ la sci ira dc1 
Gobernador civil y la del Presiden, 
te de la Diputación; en la otra, la 
«eñora del Alcalde y la del Presi. 
dente de la Audiencia, asistidas por 
camaradás de â Sección Femenina, 
que cuidaron iguaimente de otro» 
•crvido» relacionados con el «íiarto. 
Para llevar a cabo éste, se ins. 
carne y embutidos, la carnicería de 
don Manuel Santos; y para legum. 
sol y de efluvios de primavera. 
Si la mañana, entre carretas ciclís 
tas, etc., había sido animada, la tar 
de fué algo magnífico, marco impon 
deraWe para desarrollar el progra. 
ma de la romería al pueblo donde 
se halla enclavado nuestro veneradí 
simo santuario. 
Apenas terminada la hora de co 
mer, ya estaba la calle de Ordoño 
II cuajada de gente que esperaba 
coger sitio en alguno de los autobu 
ses urbanos puestos al servicio dc 
la romería. Fueron ocho coches de 
la empresa los que prestaron serví 
cío y todavía hubieran hecho falta 
• más del doble. 
| La carretera, un río de gente 'im 
IJ posible de describir por su aspecto pintoresco, esmaltado, además, por múltiples traje» regionaíes vestidos 
por bellas muchachas que ponían la 
gaya nota de sus flores polícromas, 
de sus bordados yariadísimos en el 
desfile incesante de pt)a$iS& y 
I vdiícuV)?. 
| Gc.:tc<: de todas las c'r.scs socía. 
j les acudió, a ¿a .romería.; desde el 
'que iba en su lujes•) "aerodinámico" 
al que iba a P''c por necesidad, pues 
hubo muíhísima gente que marchó 
a pie por hacer "penitencia", o, sim 
plementc. un poco de ejercicio ya 
que fió es tan larga la caminata, ni 
•irtucho mc-os. 
El aspecto de las praderas de Lá 
Virgen del Camino cía anmtacúúro 
bres y patatas los comercios de dog j mucho más que en los clásicos días 
Cipriano Diez, en Ordoño II, don' de San Froylán, a pesar de faUar 
Lupercio dc Líanos, calle de la P-«' los tenderetes de comidas y de que 
gana, don Cesáreo Sánchez, en To los concursos anunciados no se vie 
rres de Omaña y don Angel Syá. i ron tan snimados como hubi-era si 
rez en la Avenida del Padre Isla, (do de desear. 
En la carnicería se llevó » cabo cl j ¿Pero qué importaba? Allí había 
servicio con buena organización; io un pueblo con ansias de gozar del 
mismo ocurrió en casa del señor Ua 
nos, donde no se formaron colas 
por tenerlo todo dispuesto muy bien, 
pero 00 así em algún otro establea 
miento. De- todos modos, los pobres 
quedaron satisfechos del acto, muy 
interesante, ya que mostró, primero, 
día, de divertirse un poco sanamen. 
te y de dar gracias A la Madre San 
tísíma del Camino por sus honda, 
des. 
EJ santuario se vió ooncurridísi. 
mo. La sagrada imagen de la Pa 
trooa de la Región leonesa había ii 
el deseo de nuestras autoridades de do colocada sobre una mesa delan. 
socorrer a los necesitados como co te del propio altar, y allí recibió la 
rrespontíe a la España de Franco y j adoración de los fieles, vestida con 
hacerlo de forma que sea "la fa 
milia" la que disfruta del obsequio 
por medio de' la "parroquia". 
M o d i s t a 
PATRONES A M E D I D A 
Daou Y Velarde. 6. entresuelo 
(Antei P. Flores) 
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C E M E N T O 
Fábrica en Torai de ios Vados (León! 
el manto azul dc la coronación. 
A las siete y media de la tarde, 
se rezó cl Rosario, y en medio de 
la mayor esnodón de presentes, 
fué sacada la sagrada efigie a la 
pradera del Norte dc la iglesia, «1 
manos de cuat 
var el .píásioo «woa, . 
La Pequeña procesión en6/3 
«o el dignísimo Vicarb ^ 1 
h iiocl*ls' ^íre c á n t i c o s . * 
no a Nuestra Señora del S ^ 
canto la Salve cuando y¡ t * 1 * * 
103 a extender su neero ^ ixh 
Era , la hora en S V ' -
regreso a sus hog^ 
me multitud allí congregâ  ^ 
En ia procesión, s¡ así ' •• 
marse, a aquel devoto y ¡Ji 
grupo, ocuparon puesto de h • 
coronel de la Benemá-iu, stforlJ! 
mero Bassart, el iníendante y ^ 
mstrador provinciales y t\ 
vincial de Propaganda de Faian» 
asi como las autoridades' del m¿, 
de La Virgen. 
La vuelta fué todavía más adir 
da que la ida. Y más fácil porq-t 
ya no había el entorpeció • ^ 
meriendas r-.^- iban ahora ota 
sitio. 
LOS CONCURSOS 
;?sEn cuanto a los concursos, \nf> 
que declarar desierto él de 'cam 
tas, pbrque no se presentó ninguna 
el de bailes y el de cantos no se c 
lebraro.i, as! como tampoco el d 
bolos. No había tiempo para tanf 
El de trajes regioaa'es se vi 
bnstante animado, aunque no ̂ epr 
•sentaron todas las rancbacbas q;-. 
fueron: vestidas más o menos tipie 
aicnte. (Decimos más o menos, pe 
que había una mezcolanza horni.' 
de prendas. Casi todas las preíeii; 
das eran de la capital, y û u; ^ 
mismo* Ies da'un "rodao" del Pá 
ramo como un jubón de 'a Hibc; 
con unos escarpir?? de la Mo..... 
jHay que distinguir! 
El traje niasculiñó brilló por • 
ausencia casi total. Gru^s lint 
uno de Veguellina de Orbigo, mu 
interesante, cinco maragalas y unr; 
mozas dc Puente Castro n,:i? aií 
gres que las castañuelas que repu. 
ban. 
Traje curiow e» q»e ga*6 fl 
cer premio del Día Regiooai. de V 
guellina, que también se prc-r:.' 
Que Máximo San2 y ¿antwi 
Eguiagaray, jurados del co' i.ir: • 
las arregién para calificar. 
Lo que estuvo animati ^ 
cucaña. La subida al "maŷ  1 
intentada por muchos a1 V '̂1 .̂ 
sin conseguirlo nadie, i)-
Manuel Delgado, dc VilbbaUcr 1 
gó a un metro de la "cugur-U 
le dieron un duro, bien iueir-iO-) 
Francisco Viñuda, qe Putnte. 
tro que se ganó dos porq'' ^ 
coa gran tSÚM) j vigor hü.-' 1 
de la meta, aunque tuyo m 
a palmo y medio de ésta 
D u l z a í n e r o s t í p i c o s 
R E P R E S E N T A N T E 
Rafmundo R . de l V a l 
uiunHUitaouuuumniMBini^^ 
O f i c i n a s : O r d o ñ o 1 1 , 8 , e n t n s u e l o 
A p á i t t d o 3 2 : Í Z T e l é f o s i o 1 7 2 7 
L E O N 
Para que rio faltase naoa en estas 
sabrosas fiestas de romería, en ta 
Virgen del Camino, también pudi. 
mes gozar de los aires dulioneí y 
movidos de unas dulzainas Jjicatcm 
piadas, que con los monótcjjos bom 
bos y escandalosos platillos dc "ciiín 
chines" 11 eraban todos les ecos dc 
sus castizas notas. 
Toda la juventud recordó l̂ s bai 
les rítmicos de'sus abuelos y se lan 
' zaban a los ruedos, con el ámm v 
predispuesto a "achicar" a «us an,. 
tepasados. 
Y había muchas parejas üe gua 
pas diicas leonesas, que con. sos 
rodeos y pañolones, sabían naovcise 
como si hubieran tomado lección•'4 
de "baile" con los del 8y. 
Se disputaban las primacías de 
los aires musicales, los "gaiteros'" 
de Santa María del Mente, Miguel 
y Balbino Uamar-ares, que sabía.! 
alegrar las fiestas en. su ccrnilo 
particular un poco distante, del de 
los de Vegas del Condado, Darío, 
Valentín y Epifanío Sandoval, qu*. 
dejaron bien puesto el nombre dc 
la Vega, y por no ser menos, había 
w«ws%%w.vv%%w-8.v 




5ue oir a ios a« ^ ^ ^ ^ ^ l 
ceto formado ,C*,̂ TTMV 
Mario y el r W 1 ^ ' 
Todos ellos «eren 
las fiestas de romería en.** ¿ 
^ La Virgen del Ca^»-. ¡ ¡ 
todo León se reumo » a r< 
estampas de tipismo Iwcc- ' :sa ( 




del Dr. Garganta 7 V T 
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HA TRASUDADO ^ 
CONSULTA e ^ 
de la Avenida y 
A ORDOÑO Ü, 35. i E 1 , . 
V . V . V A V - ' . V s V . V V c -
S f 6 Ü N D 0 ^ 8 f . 
ALSINA de S A b A ^ . , 
las Provm^fs ™ m { ^ 
1 rías V 
CINE Mi 
HOY estreno. 
MARES DE JAVA \ 
Un film con la más audaz y pe j 
j Ugrcsa de las aventiiraít. 
Pedro. 19- ^V---A'.'«"'v"'l 
T e o d o r o L - r 
Enfermedad^6 ^eiac; 
asisten^ a P f ^ V a l ^ 
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« T I N O » , e ! d s P a r a d i l l a , 
C a m p e ó n i h d í s c u t i b l é 
•n Aluchea, Cucañas, carre-1 seú, puede optar por sc-guir- In-
i "r^sca concursos de trajes,^ chaiido o descansar, ha lo es-
y can*05- todo UeV(S to Úl1imo-
ba»es y_ „„ o-ran centío al am-1 Lucha a continuación José Ló-
pez, de Ambas Ag-uas y Federico 
Fernández, de LiUo, venciendo 
^q^n duda alffuna lo que más 'es te último, quiesi al enfrentatie 
^ - - - Í — " A l u - i c o n Constantino es 
Aún luchan, por estar eiHpatg-
dos en contrarios derribado», el 
pequeño y habilidoso Benito Fcr 
nández, de Las Salao. contra Emi-
Hano Alv^iez, da Carbajosa. y des 
pués de una lucha tain bonita 
colocaron U s tretf q t » l l é t a b a miento de Montar 
i a T r J - treinta y uno con 
Una nota muy nueva V boui. ras y morteros a hombros; 
ta fué la toreeenc» de los bft^ c ióu de Ingenieros de Trans ía 
tidores y clarmee del R e g i m i e á sienes, A v i a c i ó n , con casen, 
lo de Art i l ler ía de guarnic ión t a m b i é n , Guardia Civ i l forman 
S u l í ^ f n U S ^ Í ? i a U 0 f d0 ^ compañía al mando del 
s E l momento de alzar fué muy ^ S á ^ T M 
m« J i • , , , al frente de eatas bizarras fuer 
^ ™ ^ * l \ m ™ ' el d e l ^ a « i s del benemér i to instituto iS 
cá l idos aplausos de la multitud 
I f e i É l t ó á de las Autoridades a fos 
Comedores délos C E N T R O S 
B E N E F I C O S 
do provincial de Propaganda. 
Brugada, oon la elocuencia en 
él caracter ís t ica , pronunc ió v i -
brante arenga aludiendo a la 
bandera del Regimiento, a la 
bandera arrumbada en mala 
nte congregró fueron los 
«>, ' " 
Ln * corro no tan amplio como 
.̂r-ra de desear y sostenido gra-
• c ai tesón de algunos vo.unta-
S encargados de ello, y en me 
de él, un conjunto de lucha-
5,0-es algunos conocidos ya. 
Componían el Turado, los seño-
res Guísasela (Enr^ue) bernán 
Aor (ilamiro), Andrés (Manuel), 
(Plácido), Llamazares 
De la Cuesta (don' 
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Salta «1 primero al corro, tm 
luchador de la Montaña, Benito 
Fernández, de Las Salas, con 16 
años, y con una habilidad que su 
pje á sus' pocas fuerzas, derriba 
Tomás González, y Gilaslo Cas 
callana, ambos de Villaverde de 
Sandoval, primero y después a 
Elias Alvarez. de Caibajosa r des 
pués de derribar a estos tres, lo 
es él a la vez P01* ^ hermano de 
EHas. Emiliano, bien es verdad 
quc i a diferencia de edad y de 
pe¿o fueron un factor importan-
te para ello, 
Emiliano derriba a otros dos, 
además de a Benito^ y son Fidel 
González, de Las Salas^ v Euge-
nio López, de Garrafe, siendo a la 
vez derribado por Cayetano Diez, 
de San Feliz de Torio, quien de-
rriba , también a Ramón Crespo, 
de Carbajosa, y es derribado .por 
Secundino Robles, de Parad día. 
Sccundino, dueño del corro, lu 
cha y derriba a su vecino Fulgen 
ció Suárez, y es dernbiio por 
Arsenio Pablos, de Puente A L 
muhey, quien a la vez ŝ ierri-
vencioo por 
éL 
Como no salen más luchado-
res queda "Tino" proclamado 
campeón indiscutible, siendo ade-
más el que más luchadores tiró. 
mo emocionante. Bemío, con 8 ^ h<>r« Por una Repúbl i ca nefasta 
habilidad logró derribar a Emilia 
no, que antes había logrado incli-
nax la balanza a su favor lleván-
dose coii ello el segundo premio. 
Es el tercero para Dionisio Ló-
pez, de Paradilla, 
L o s t r a j e s r e g i o n a l e s 
E l jurado encargado de tVuar e-' 
concurso de trajes regiona'es, v'sWs 
los trajes presentados acoruó con. 
cederlos en la forma siguiente: 
en la slzbcc inios y adjudicaros 
forma: 
De 50 pesetas, a Manolita í erez, 
de León; Felicitas Pélez, di V-guf 
llina de Orbigo; Raquel e Isabel Pa 
blos y Maruja Sierra, de León y 
Tina Arias, de Pouferrada, 
De 25 pesetas, a Jcnara A-vaicz, 
de Veguellina de Orbigo; Lrlit^ 
Fuertes, de Pouferrada; Cirmina 
Martínez, de León; María B'anc i 
, López, de León; Nievrs HidslfíO, 
na de Orbigo. E l tercero.se 'Iroaró de puente Castro; Marina Qaazhkz 
desierto ^ cuarto, a Conc vcio. M7 Qrdás, de Cimanes de T.jar y Jt, 
noz, de Villaobispo de las R^ucras. iita Pérez, de León. 
T R A J E S POR P A R E J A S 
E l primer premio se deparó do. 
sierto, el segundo, de 150 p.Setaj, 
se concedió a la pareja íoimald por 
Victórina Junquera Rubí" y Dcogu 
cias Junquera Martínez, de Vegu m 
E l quinto y sexxo se dec r.táron de 
siertos. 
T R A J E S I N D I V I D U A L E S 
E l jurado acordó divi_i.- os pre 
También se adjudicó un premio 
de 20 pesetas a la niña Carmir.a Gar 
cía Blanco, de León, y otra de 'a 
misma cantidad al niño FrasicisTO 
Va-entín García, aunque este tía je 
no era leonés. 
E l d e s f i l e d e a y e r 
para ser srustituída ppr el trapo 
tricolor, emblema infame del 
triple y falso lema de las so-
ciedades secretas malditas: l i -
bertad, igualdad y fraternidad. 
E l cantarada Brugada f u é 
muy aplaudido por sus brillan 
tes palabras, breves y bellas. 
A cont inuac ión las autorida 
des se trasladaron a Santo Do-
mingo, donde tuvo lugar el des 
file de la tropa. 
L o bizo en primer lugar la es 
cuadra de batidores, cou la 
banda.de clarines de Art i l ler ía , 
Luego desfi ló en columna de 
compañía el bata l lón del Kegi -
A Jas doce, los Excnios. se 
ñores Gobernador Civ i l y M i -
litar, Vicario General del Obis 
del pueblo a aquel cap i tán Mos pado Alcalde, Presidei: 
set popular de los primeros-
tiempos del Movimiento. 
Cerraba el br i l lant í s imo des-
file una secc ión de Flecbas y 
otra de Cadetes de la O.J . ¿1 
mando de los camarades San 
Miguel y Valenzuela con su 
banda de cornetas y tamboreé, 
en lento ritmo y seria marcia-
lidad, escuchando muchís imos 
aplausos. 
Para todas las fuerzas buoo 
aplausos, bien merecidos, no só 
lo |por su representac ión sdmbó 
lica y su ac tuac ión guerrera 
bien destacada por los muebos 
galones dorados y condeeora-
ciones, sino por su marcialidad 
y buena presentac ión . 
A todos nuestra enhorabue-
na también, , . . 
E x c m a . - D i p u t a c i ó n Froviuc ia í , 
Coronel Sr , Jordi , Teniente Co 
ronel de A v i a c i ó n Sr , Kubio y 
representaciones de todos los 
Cuerpos que guarnecen la capi 
tal, visitaron los comedores d^l 
iHospicio Provincial , E-esideneia 
'de Nuestra Señora del Camino 
(Beneficencia) y Hospital M i -
litar, en todos los cuales se sir 
vieron suculenta minuta a los 
al l í acogidos. 
E n la residencia de Nuestra 
Señora del Camino, las autori-
dades fueron recibidas por el 
comisario del establecimiento 
S r . Prado y los gestores mu-
nicipales Sres, Aguado, de Paz, 
Albertos, Sáncbez , Alonso, Co-
derque y H e r n á n d e z Manef. 
E n el Hospiei^ Pr 
L a f u n c i ó n d e G a l a e n e l T e a t r o P r t n c t p a l 
G r a n d i o s o e x l r o d e l a C o m p i n í a d e 
F . E . T . y d e l a s J . O . N . - S . d e V i z c a y a 
Conforme al programa pu-
blicado, tuvo lugar ayer la 
misa de campaña celebrada 
en Guzmán el Bueno y a la que 
asist ió todo el elemento oficial 
de lia ciudad, a s í como gran 
bado por Dionmo López de Pa-Jcantidad de públ ieo . 
radilla, quien tira a José Tejenn.a.i E1 dí ^ e s p u t ó nltrn dos 
de Las Salas, pero es derribado i se Present0 ajgO aes-
por Sotero-Alvarez, de Prioro. templado, pero con sol. 
Entra entonces en el lorro,] E l - a l t a r se había colocado al 
Constantino López, •'Tino" el de pie de la estatua del insigne 
Paradilla, caballero mutilado y 
que demostró ser un luchador eia 
pedernido y de una potencia y ha-
bilidad poco comunes. 
Seis luchadores fueron derriba-
dos poo- él, son: Sotero Alvarez 
y Octavio Diez, de Prioro, Mel-
chor Alonso, de Reyero; José 
Huerta, de Rocayo; Lorenzo Fer 
nández, de Vegamiárk, y Liborio 
Llórente, de Mansilla Mayor. 
Después de derribar a estos 
•J»*** í «J* tj* »** •J« J»«J«4j» «J< *3* 'J* *'í* *1* "J* *Í**I* 
l eonés , gloria de su pueblo, 
Don Alonso P é r e z de Guzmán 
el Bueno, prototipo de caballe-
ros leales. 
L o const i tu ía una sencilla tri 
buna adornado en su frente, 
con un repostero de la J e f a , 
tura Provincial de Falange, cou 
banderas nacionales 
y flores. Fusiles, moi' 
Por Falange asistieron asi-
mismo todos los delegados de 
servicios, secretaría , etc., ade-
m á s de una centuria de Organi 
zacioaies Juveniles, que formó, 
con banderas, cornetas y tam-
bores a cont inuación de la tro-
pa. 
• Vimos al Delegado provin-
cial de Propaganda, Brug a da ; 
al de Auxil io títocial, Sr , G a v i -
lanes; ai de C.N.S, , a l de S a -
nidad, Guisasola, al de E d u -
cación y Descanso, M u ñ o z ; De 
recho, Iglesias; S ^ . U . , Infor-
mac ión , Subsidio al Gombatien 
te, etc., etc. 
T i m b i é n se hallaban los car-
A las siete y media de la tar-
de, en el Coliseo Municipal, ador 
nado primorosamente COÍI guirnal-
das, iiores y tapices, anístico tra-
bajo realizado por el popular hor-
ticultor,, camarada Sabadell, dió 
comienzo la función de gala. 
L a Sala presenta un bellísimo 
aspecto y asisten todas las auto-
ridades civiles y militares y las 
jerarquías del Movimiento. 
La Compañía dramática de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JüN-S de Vizcaya, uno de 
los conjuntos artístico^ más no-
table de Lspaña, inciuyendo a los 
profesionales, pone en escena con 
todo género de cuidados y mati-
ces en el decorado y en el vejtir, 
el maravilloso poema de la Uni-
dad y Grandeza Imperial de E s -
paña, "Santa Isabel de España", 
en cuatro actos y en -verso, ongi-
nal de Mariano Tomás, 
La interpretación fué briilantl-
sima, 
"Doña. Isabel, Reina de Fspa-
ña", fué escamada por la bella 
señorita Ino Bor -lúe, actriz de 
clara y delicada dicción y teni-
¡ peramento artístico, capaz de cora 
petir con las primerí-rimas figu-
bajada artística que de estas tie-
rras marcha a Le6n para dar a 
conocer algunais manifestaciones 
de nuestro Artet siempre espa-
ñol por ser muy vizcaíno, hago 
votos porque aquellas fuertes re-
laciones sostenidas por la pila Leo 
nesa y nuestro Consulado para la 
exportación de lanas, las que lli§-
varón a maestxos de >br:is de 
Vizcaya para la ejecución de la 
Catedral, orgullo de España y 
las que engendraron el enlace de 
Gamboas y Avendaños con «1 li-
naje de achada, se renueven y es-
trechan constituyendo, un lazo ín-
disoluble' que recoja a leoneses y 
bilbaínos y con una mayor amis 
tad y reconocímiemito los haga 
GRAN PARTIDO DE BASKE 
lal>orar junio* por su bien comán 
y por el general "de Espaüa. 
Sea la iniciación de estos votos 
el cordial abrazo que con nues-
tros representafintes os envía Jo-
sé María Oriol". 
E l numeroso público tributa 
una gran ovación. 
A continuación el camarade Rí 
cardo Brugada, Del gado Provin 
cial de Presisa, agradece en sen-
tidas y elocuentes frases el cari-
ñoso saludo y el público nueva, 
mente vuelve a aplnudiri larga-
mente. 
La fiesta celebrada ayer en el 
Teatro( Principal» e» de las «lúe 
quedarán grabadas partí siempre 
en la mente de todois. 
gos provinciales: Suárez , inten 
tpalmeras dente ; Arr ió la , tesorero; E g u i a | ras de la escena-española 
rteros de •:ga ay administrador, v de! Luis Hermosa, en " E l 
L e ó i t v e n c e 
p o r 2 2 g o l e o 
1 O v i e d o 
c o n t r a 4 
muy kdornado én su facl iadéi 
se s irv ió La siguiente eoniida: 
Paella, entremeses; jamón, 
aceitunas, pimientos, pescado 
frito, dulces, queso, pasteles y 
vino. 
R E P A R T O 
D E 
P R E M I O S 
Son ilamados, a continuacioo, por 
medio de los altavoces, .oj ganado 
res en los diferentes, concuños, a 
fin de hacerles entrega ce To$ prí 
míos ganados. 
Les primeros en el reparto «on 
los Ampeones en tiro de pichón. 
Todos ellos reciben de manos dt 
nuestro Jefe Provincial, '03 nrcniin 
ganados y todos ellos ceden j l pr€» 
mió eí> metálico para las diíerenlcs 
asociaciones benéficas de -a -oaUi 
dad y la O. J , 
Se reparten después, V j de 
carreras de cintas, carrera ck'ijta, 
aluches, trajes regionales y per u' 
timo saltan al campo a pwo x:mni« 
tico los cadetes que compitieron el 
equipo de esquiadores, que tan aúo 
dejaron nuestro pabellón «n lus cain 
peonatos nacíona!e3 de Candanchi 
Alineados marcialmentt ante '«l 
Jefe Provincial, so.i felicitados poí 
éste que les anuncia el csp'cndid '' 
rega:o de un equipo comyltto de 
esquiar para cada uno. 
La animación en el campo es tíior 
me. Aparece éste adornado coa as 
barderas nacionales y üe» S. ix. U. 
y Falange. 
En la tribuna presidenclaV ÍÓÍÜWB 
asiento el Jefe Provincia1- del Moví 
miento, Go-bernador civi', millar. 
Alcalde y jerarquías de) Idovi. 
miento. 
Radio León Ondas Azules, re, 
transmite el acto, 
• .W«V.V.V .W .V .R«V.V -Wl i 
L A O A N C I O N Q U E Tü. 
C A N T A B A S 
L a pe l í cu la del año . 
P r ó x i m o estreino en 
DESAYUNE 
en el 
Y M E R I E N D E 
con L E C H E 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A 
fundada para el serYicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
V . V . W J V W W J V A V i . V V W V W 
BAR 
; In fanter ía y dos cañones ^ - [ C c l i s 7 s e c r e t a r i o particular del U u é s ^ X a s t c l l 
tiaereos completaban el adorno T je fe Provincial ' figura expresión 
del altar, que era trono de la * L a tr en el ase0 
p e q u e ñ a imagen de la P u r i s u | d e San Marcos. estableciendo 
ma, perteneciente al antiguo la a }a altllT.a de ia l0; 
Begimiento de Burgos, ^ r ieta. 
P r e p a r ó el altar y celebró la . T . e . ' % ' \ , 
™- i ^,if^ « ^ii,' TÍ„ Junto a esta formo un bala-mi&a el culto cape l lán del K e - J i T» *. ^ mr , . . : A ÍLK^^ÁI -n i ^ . ^ Uon del Regimiento de Mon i a-
n m G e á M01ltaDa' D ' l e ó - : ñá . al mando del comandante 
1 Asistieron al aCto el Gober- el que f u é d ignís imo ca 
T~* Afilad, p^^nni Qn^ra pitan de nuestra Compañía de 
p l u a o^ca ¿s r i n d t Asalto al estallar el M o v i m i a u 
Gobernador Civ i l . Vicario ge- 1z&&-
neral del ObiBfco Sr. Goy en 1^ tropa llevaba casco mo-
ausencia del Sr . Obispo, que se [dé lo france^ y guante blanco 
LQUÍ, <™ Tnl«ílft- PrPsidpntPM de I E l batal lón de Montana crí 
A las tres ue la tarde, y en binación sobre todo entre los 
el campo del S . E . U . contendie .hermanos P é r e z Galán y K a -
ron en partido amistoso los dos ¿món, que s ó l o encontraban ene I 
magníñeo. bu eqUjpüs representativos del i migo en la c i a s e — t a m b i é n bue 
Jar-
IMPERIO 
C A F E B A R E B S T A U R A N T E 
E l lugar aiá« agrada 
ble de reonlóii . 
Q R A N C O N F O R T 
E S M E R A D O S E R V I C I O 
M . \ G N I F I 0 A O R Q U E S T A 
ORDOSO n , 14 
^ ^ ^ E F O N O 1529 
y meruniuntOj 
' unido a la clara visión de su per-
sonaje y a la recitación justísima 
de sus versos, hacíanle la just'fi-
cación de un actor consumado 
En María Crur Guillanión, vi. r a : 
mos tambiéji a la mejor damita ! S . E . U , de León 
hal la en Toledo; Presidentes de 
la D iputac ión y de l a Audien- ¡portador, como dijimos, de a 
cia, Alcalde de la capital, S e - I misma bandera que el pueblo 
cretario provincial de Falange, ¿ c L e ó n rega ló hace anos al 
camarada Clérigo, por el Jefe ; Regimiento de Burgos y que 
Provincia l : coroneles de la f u é bendecida con la asistencia 
Guardia Civ i l y de la Infante- del inolvidable General Primo 
ría de la D i v i s i ó n ; Sr . U r e ñ a .de Rivena. 
por el Delegado de Hacienda; L a bandera fué colocada en 
fiscal de l a Audiencia y rnagis- | el altar r indiéndole los honoree 
trado Sr . G a r r a c h ó n ; directo. ; correspondientes. Asimismo se 
res de las Escuelas de Veteri. 
Bcllexa„ sensibilidad y joven: 
dicción, 
Majría Angeles Guillanión,. Ma-
ría Angeles Gutubay, Charo Bor-
que, María Luisa Campa, I j an-
cisco Venero, Fernando Eoiqa*, 
Teodoro Venero, Carlos' Sán-
chez, Florencio García, Javkr Fer 
nández y Dionisio González, ex-
celentes interpretes de los restan-
tes personajes de la magna obra 
de Mariano Tomás, Ies dedicare' 
S . E . U . de Oviedo y León, 
Buen día y buen públ ico . 
A las tnes se alinearon los 
equipos de "la siguiente mane-
-Escapa, "Va 
lín, Ramón, Galán y J o s é M a -
ría, 
I S , E , U . de Oviedo.—Bueno, 
Bravo, Collado, Es trada y Buá-
to. 
j NucíitroB muchachos de León 
y por interoesión del famoso 
Secre, noe hacen saber que su 
preparac ión y entusiasmo es 
grande y que tienen esperanza 
na—do Collado, el de Oviedo, 
Se ve que tenemos un buen j 
quinteto en el Baske l eonés y 
hay que presentarlo contra 
equipos de más categor ía para 
demostrar que León tione ele-
mentes para sobresalir en to-
dos los deportes. 
Hoy lo hemos visto. Animo. 
pues,y a eubir luchando con 
buen deporte, para que las vic 
torias nos hagan poner ante el 
c i p a i 
Con buen publico se repre-
sentó la segunda sesfcón dedica-
da especialmente para ios ex 
combatientes y obreros. 
1 E l teatro engaJuuadu. 
Quizás la compañía , por «er 
esta func ión dedicada, p i inc i -
gran públ ico" lo que podemos pá lmente , para los a i t í i i c e s ái 
llegar a ser. la Victoria, se svlperó, si cabe, 
mos el justo eloffio a que ayer te rotunda en gu victoria. 
hicieron acreedores 
En uno de los 
Efectivamente, horas después , 
intermedio», vimos cómo nueetroscamaradas 
Luis Hermosa, la Compa, ¿g] S , E . U . cumplieroai sus cá lcu 
los y con exceso, y a que un do-
minio absoluto y unas clega^u 
tes jugada* demoetraron la c ía 
se «uperiorís ima de nuestro 
equipo loca l 
22 goles con magistral com. 
ñía teatral, lee un mensaje de sa 
kitación dirigido a nuestro Jefe 
Provincial por el de Vizcaya, de-
dScado al pueblo de León. 
Decía asi el mensaje: 
"Mi querido amig-o y compañe-
ro: A} presentar a usted a la Ein 
naria, Comercio y Magisterio; 
inspector jefe de Pr imera Ense ! 
fianza; jefes de T e l é g r a f o s y 
Pris ión Provinc ia l ; director del 
Monte de Piedad, y otras mu-
chas difitinguidas personas del 
elemento civil . 
E l elemento militar de la p í a 
za se hallaba en ¡pleno. ^ 
A l l í estaban el jefe de la C a -
j a de Recluta coronel S r . Mo-
ren ; «1 acidental del Regimien 
to de M o n t a ñ a ; el de l a Base 
A é r e a ; el del Parque Automo-
vi l i s ta; el del D e p ó s i t o de Se-
mentales ; el de l a Comandan-
e& de la B e n e m é r i t a , etc. e t c é . 
texa. Todos los jefes y oficia-
les francos de servicio hicieron 
acto de presencia en La misa, 
inclugo el teniente honorario y 
veterano de la guerra carlista 
D . Felipe González Barrio . 
FABRICA üe PERFUMERIA 
" U b o r o t o r i c s 
T A L K E R ' 4 
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Felicitamos al S.E.TT. y pr ín ' d e s p u é s de la magistral reprc-
cijpalmiente a l equipo, que nos ¡sentación de la>s sjetc Me la tai 
hizo pasar un rato agradable de. 
v iéndole dar "clase" de B a l ó n - E s c u c h ó la eelceta compañía 
cesto. los m á s fiervorosos aplausos 
A continuación del partiio w í c . 'del auditorio que s igu ió con 
rior, las camarada* dt 3* Organisa verdadera religiosidad el her-
ción Juvenil Femenina «aUan al ni oso poema, que cantaba las 
•.;ampo a ios acordet de ta maicha grandezas de nuestra E s p a ñ a 
de "Rakoexy" ,que interpreta a en el reinado de Isabel y F e r -
afamada Orquesta Egaña y ejeenían nando. 
primorosainerate %-ario8 «CTCÍCÍOS 1 p ^ é m a g n í f i c a leccifin QU© 
sinnasia rítorica, intciprctand^ Cor aprovechiar el públ ico . . 
doba de A'béniz. una M^eclón de 
los sásiúcntes bailes rcgior.glei; Dan 
za Prima (Asturias); Sardana (Ca 
taluña); Jota (Castilla) ; Mutlcira 
(Galicia); y Sevaianas con cna 
tro tiempoe. 
L a s figuras salientes del Poe 
ma, armonizaban con sus pa-
peles representativos, sabiendo 
cumplir todos a Ir perfecc ión 
con sus interesantes pálpeles. 
, Representaciones de ex com. 
^ I J ^ l I ' T 1 ^ ' ^ ^ t . ^ t batientes, mutilados y sindica 
toe llenaban el Teatro. 
•.VBV.'.V-VV.'VV. V . V o « . % ' V 
set. entreva a estas camaridai uat 
caja y promete na de'icado obse, 
quio a cada una. 
L a c a r r e r a d e 
r o s c a 
—0O0—> 
EQ esta prueba que recató acl. 
madísima, se llevó ei prctn^ el ca 
marada Otero, de la O. J . d» V:lla-
blioo. 
'CONTESTACIONES' 
P a r a preparac ión 6.000 pla« 
zas Guardia Civ i l . 8 ptas. 
Dir ig irse: Severino Diez Mar 
t ínez , Agente de Pol ic ía , P. I s -
la, 29, 2.° D c h a . — L E O N . 
ACADEMIA'LEON' 
E l d ía 1 c o m e n z a r á n las c la -
ses de l a secc ión de Cultura ge-
neral. Plazas a la Guardia Ci . 
v i l , A v i a c i ó n , etc. 
A u t o m ó v i l e s , M o t o c i c l e t a s , 
B i c i c l e t a s , A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
R e p u e s t o s T a l l e r e s 
^pendencio, 1 0 : - : T e l é f o n o 1 6 2 1 : - : L 
s t a c i ó n d e E n g r a s e 
P u b l i d á c d ^ E. R. Q. 
Partido de Foot-Ball SOLEMNISIMA m i s a 
No» anuucia Rartio León, p-'.r nw 
d o 4e sus aítavoct?, que ^ <l«ir 
comienzo el partido en'tr» «c* e<;ui 
po» del BaracaMo F. C. y i l i 
(yuúóu y Desear.so. . 
E l BaracaUlo, que visie .p̂  ; Í̂ Ó.Í 
azî l y camiseta a rayas atiiarilfá» y 
oegras, se aÜnea de la siguiir:!»; mi 
twra: 
Gutiérrez; Meriopi Mic¿a. Doua 
do, Petreña*, Feñarairda; Larraxa,, 
twi1, Sanios, Gárate. Bilbac, Ai 'n. 
Él d» Educacióai y Dc¿c*&|0 que 
yiste pautalón r.egro y cai'.Jstla Vi', 
dfe se alinea así: 
Pito; Juan, Víctor; Severino, An 
gelín, Bayón; Arturo, Ca-'o. i iu« 
íáiez. Gamonal. 
Hizo «1 «aqu« de honor, despui.-
d-;=i correspondíeuU cambio de fc>an_ 
deri!:ej, la madrina d«l equipo loe*' 
cantarada Repulléá, qu* íuá obsequia 
da con ramos d« íiores por ambos 
papitanesr 
E l partido se dcsarroiió a bu«o 
tren. E l equipo local M JIUÍ traba 
ooa el "handicap" qu« *aí>one ha 
bar jugado & domingo un yanido 
¡torísimo en Falencia. Este canaftnctü 
se notó sobre todo eu la Ü-rea me 
día, que íué incapaz de • sostener t i 
Juego a que la sometió «1 Baracaldo. 
En e1 primer tiempo, au^Uinoj co 
mo cosas dignas de destacar mu 
aríicagada salida el. poiíerj VU;. 
caíno a los pies de Sánchez, un buou 
remate de ¿amoral a un e.-;,ltndid<j 
gervicio de Arturo, que va lucirá por 
poco y nada más. 
E l segundo tiempo íu^ icái. enio 
ciona.n.te. E l Baracaldo sa'ió con ga 
aas de marcar y nos deieit? con un 
buen juego, que era siempis trueca 
ido por ra' carenéía de bvaan"*;.» ea 
tu delantera. 
E l portero baracakiés rcsû U* 3C_ 
riamente tocado al tener uaa sa ioa 
¡arriesgada y tiene que retitauc dr-l 
campo. Le sustituye el medio ix_ 
quierda. E l equipo local <e a^ma y 
trata de aprovechar esta vaitajia, p' 
fo la defensa vizcaína e^p'ea a 
fondo y desbarata todo intento dt 
ios delanteros locales. Hei^osdcano 
tar un precioso tire del iate^or i t . 
Qüierda baracáldés que va tueca por 
poco y que c» k mejor jugida de 
la tarde. 
Y con el eft>pat« a cer» tcrniina 
él encuentro. 
. E^ equipo vizcaíiio, es, desde lúe 
go, una sombra muy leve &• aquel 
duro y peligroso Baraca'tlo que co | 
pocimos. 
Hoy tiene'un medio ceí.tfo y ua 
interior izquierda excelentes y un pe 
ligroso extremo derecha. 
Resudados de los p é r -
fido de l igo ce eHrad^s 
e í o«ifnis go en toda 
Su »íj5ea media muy cohijíéíS, ?? 
bastó y sobró para soste^Ci y f r? . 
oar todos los ímpetus kicntcí. L a 
delantera bien e;i ci .pase j COUKT-:-
ción pero deficientísima en el íiiO-
Rt equipo local, como ya deernos 
jugó con la enorme desveaUja d.» 
haber jugado un partido d'iw e' día 
antericr y el desplstamiwrt'í lot.'iu 
poii'ioiUe. A pesar de ello, ju-có toa 
e:¡orme voluntad qao ei a tí do lo 
que ayer s« le podía pedíi , d<ií>as ^ 
circunstttncias que se citan. 
Además hemos de seíiaiar qj« la 
mayoría de 'os jugadores CaUbau V' 
cados. 
Por todo elio, tnercceti uuesuo 
i>lauso 
de a c c i ó n de 
gracias en la Iglesia de 
San Jerónimo, de Madrid 
Madrid, 3.:.—¿n acción de gráS pío por lo* mHártro», e! Cuerno di'del Movimiento, señor Camero 
cias por la victoria, y con asiíten ¡ P^m¿tict>. autoridadw y J^ar 
cia del Caudillo, de su esposa, del y «1 obispo, que le acom 
Gobierno, del Cuerpo diplomático, I P»60 ^s t» . el presbítero^ Lon el 
jerarquía*, del Movimiento y au. Caudillo llegaron < 
tondades, se han celebrado esta 
mañana, en la iglesia de San Je-
rónimo el Rcal^ una misa rezada 
y un Te-Deum, en los que ofició 
el obispo de Madrid-Alcalá. 
A las once y veinte, escoltado 
por la Guardia marroquí, llegó Su 
Excelencia el Jefe del Estado, que 
fué recibido a la entradi del tein 
£ 1 f e s t i v a l d e a y e r t a r d é 
e n e l c a m p o d e l S . £ . U . 
Un poco desapacible. la tarde, 
aunque no lo suficiente para res-
tar público y brillantez a campo 
del S. E. U. inundado de una muí 
titud, joven CÍI su mayoría, ansio-
sa de presenciar algo interesante 
L o s f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s 
Lástima que la intensa .ÍIu_ 
via qu« comenzó a caer en las 
'P£rí<meras horas de la noche 
iimpidiera la celebración de los 
jfestejoa populares anunciadoŝ  
!No obstante León en plano Se 
aanzó a la calle y a las doce y 
)media de la noche las calles del 
Generalísimo Franco, Ordoño 
ÍEI y Condes de Sagasta, ofre_ 
cían magnífico aspecto. 
x Oerca de la glorieta do Güz* 
kxán fué quemada una bonita 
bctl^cción de fuegos artifteia., 
les, de la casa Hijo de Fél'x 
¡M. de Lecea, dé Miranda de 
iBbro representada en León por 
la razón social Hijo de J. Ski 
Ivadores, que gjwtó éktraordi 
.nariamente. 
su esposa, ios. 
jefes de las Casas militar y civil 
y sus ayudaoites. A l penetrar t n el 
temple*, la Orquesta Sinfónica in-
t erpre tó el . himno laciQ.ial. Ivo 
presentaciones de !os padre» be-
nedictino*; agustinos, dominicas y 
franciscanos entonaron inmediata 
mente después los "Laude bicm¿-
riM, ,con letra del padre Justo Pé 
rez doiUtbel. La Sinfónica c.»iuyo 
dirigrida por el padre Nemesio 
Otaño,, y los coros de, religiosos 
por el padre Emilio Santa María, 
superior del convenio de benidic-
tinos cic la calle de San l'crnur-
El Caudillo llegó al presbítero 
y ocupó, en el lado del Evángélio, 
un reclinatorio. A sus ládos se si 
tuaron lo* jefes de ias Ciasas mi" 
litar y civil,' general Ivfdcavüó y 
señor : Mííñoz Aguilar, r tápect; . M 
mente, y ios ayudames. En ci :la-
en materia deportiva. No saliu-óii 
defraudados las espectadores, tü 
siquiera los innumerabl?¿ del "icn 
dido de los sastres". 
Tanto el partido de baloncesto,!'do-de la Epístola, se encontraba 
novedad para muchísimos, jüegío | él obispo "de ' Madrid-Alcálá. t r e n 
entretenido y bonito como tf^do i te ai presbítero, se colocó !a es 
lo deníás, cosechó aplausos. ';; tpósa del Generalísimo yMÜ&jm 
Acaso éstos máa Calurosos, máá! nis-tros, y .tt; la dereclia, el Cuerpo 
cordiales' y alegres ante íl lindo [ diplomático, presidido por el nuu-
cliadro dé'gimnasia rítmica y apun i t i o de" Su Santidad,- l>:traji de 
tes (que así los llam<iría el cronis | ellos estaban Jas autoridades ci-
ta), de bailes regionales^ que eje-i viles y ^militares y las ^ . tu quias 
cutaran las pequeñas camaraoas 
de la Organización Juvenil Feme-
nina al compás de la . orquesta 
Egaña que ejecutó, a su ve/, be-
llas composiciones de Albénir, 
Falla y otros. 
Lindo y r isueño conjunto que 
obtuvo un exito que alcanza pot* 
ig-nal a las ejeCúcionis que a sus 
entusiastas regidoras Adolfina, Ro 
sario y María Luisa, esta instruc 
tora directa y a la pianista Isaura 
del Movimiento, 
. . La. iglesia de San Jerónimo és-
,taba adornada, con plantas, y el 
&ueio cubierto con alfombras de. 
^terciopelo rojow Todo el ,. recinto1 
aparecía iluminado profusamente. 
Daban guardia de nonor, den-
tro y en t omó del templo, va-' 
¡rías centurias de Falange, Lv^'paño 
la Tradicionalista y de ¡as JON^S. 
Desde el Palacio Nacional, pasan-
do por la Plaza de España, d a n 
rafqitíás dé Falange. 
^ ^ W V y W W J ^ f t V / , • V , V A V « V . V - W . V ^ V / ' A V ^ V . V A ' . V ' -
Graiiizo.. : . - i ' !! f,¡Yía de José, Antonio, ,calle>de Al-j 
Muy bien todo« y dejemos alio cala," plaza de ' l ó s H é r o e s ' d e l lOj 
p la pluma a lo« compañeros déj. de Agosto, paseo del Prado y| ca-i 
poTtiyos para el 'resto del festival i le de Moreto, haáta la pü'erta' del 
al que .asistieron el Jefe ' Proviií-i. 'templo, cubrían Ja" i'ai'féni ñ k m j 
ciai de Fálangé, capi tán ' Mbsset) ele infantería yl,CaballéJJía, ;,do tí 
coronel Ro'méa'o y muchas distinl guarnición, én• ti'áje' -dí; gdla;-^" !: 
gtjidaa ' personas, a*í 00^0 ia« jCf-)'"' El obispo de Mad^id-Alcalav doc 
G i n e y T e a í i f d 
LAB LAGRIMAS DE 
E S T R E L U T A 
P R I M E R A DIVISION 
Resultados 
Valencia, 4; Santander, 0. 
A. Aviación, 41 Sevilla* 2. 
Barcelona, 0; A, Bilbao, 2. 
Celta, 2; Español, 0. 
Botis, 0; Madrid, 4. 




Coruña, 3; Murcia, 0. 
Levante, 3; Cádiz, 3. 
TOKNEO D E "CONSOLACION" 
Resultados 
Osasuna, 2; Ferroviaria* i . 
Malacitano, 4; Sabadeü, 2, 
D e s ó r d e n e s 
iniinn.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiui 
E N L A I N D I A ! 
En los Estudios de AráñMcZi 
se esta rodando "La Gitauilla", 
de Cervantes, por la esperta 
mano de Fernando Delgado, y 
la estrellaza de nuestro cinema, 
Estrellita Castro, nos iiivita á 
que conoízcamoa uno de los tro-
nos logrados de este celuloide, 
que habrá de avalorar,nuestra 
producción española con una 
auténtica obra maestra. 
Entramos a la sala de prue-
bas, y Estrellita Castro se plan 
ta s-cia en el centro de la saii-
ta, diciendo: 
— V̂oy a llorar otra vez... 
E l episodio que se nos pro-
yecta en la pequeña pantalla es 
intensamente admirable: E l 
amado de "Preciosa", de " L a 
Gitaniila" cervantina, va a s¿r 
castigado por el más duro rigor 
de la ley. Con desolada angus-
tia en ©1 alma y en la cara, ia 
Gitaniila pide audiencia a la 
Corregidora e implora indulio, 
y, en este momento emocional, 
"Preciosilla", Estrellita, pone 
de tal modo el corazón en sus 
flinutii iiHiiMiiuuiuiiHiiiiHnuiuiiiuiuuiNiiuii? palabras, que un raudal de lá-
grimas brota espontáneo, sin 
otra causa que la emoción mis. 
ma, de sus bellos y aterrados 
S É -
tadores' elogios de los señores 
académicos de la Española, 
éónstituye una preciada joya 
do miestra producción cinema-
tográfica, y una joya ciertamen 
te'Sin precio, que lleva engar-
zadas, cora perlas,'las perlas vi 
vas de las lágrimas de esa for-
midable actriz intuitiva y ge-
nial que se llama Estrellita Cas 
tro: 
m m 
Londres.—Mientras se hacen pro 
testas y llamamientos a la soHda» 
ndad de los dominios, colonias y 
protectorados que componen ê  Im 
peno Británico, comunican de Laho 
re (JIK. se han registrado graves des 
órdt.ies en los que han ocurrido va 
rios eicuentros eafcre la Policía y 
los e ementes subversivos pertene_ 
tientes a una organización declara 
da uegal en la región de Punjab y 
que nene como objetivo, restable. 
oer el poder de kxs musumanes. 
Esius cesórdenes tuvieron como con 
secueioa la muerte de veinticinco 
persaias, entre ellas dos policía* 
Los dos primeros jefe* de la Po_ 
Ücía reukaron heridos y la ciudad 
hubo de ser ocupada militarmente. 
Se observa que desde hace algún 
tiempo hay un fermento de inquie 
tud ea diversos punto» dt la Ln_ 
dia.—C. I . B. 
OJOS. 
Un irresistible magnetismo 
nos sacude y [pone lágrimas en 
nuestros ojos, y Estrellita Cas-
tro, que se ve llorar en el es-
pejo mágico de la pantalla, otra 
vez llora... 
Nunca vimos un oorazón tan 
apasionado por el arte. Asi, so-
lo así, se puede ser artista. 
No es ésta una anécdota más 
de la propaganda de una pe-
lícula; es un episodio que ja-
•—oUo— 
Boriün, 1.—El Fhürer ha diri-
gido al Caudillo Franco el sij¿uien 
te telegrama : 
' Con motivo del aniversario 
de la fecha memorable del Lu de 
Abril de 1939; en rae la lucna l i -
beradora emprendida por el puê  
blo español bajo vuestra dilec-
ción se vio coronada oon .a vic-
toria, envío a V. E . mis vótoa i er 
sonales y mis cordiales saludos. ' 
El pueblo alemán, lo mismo (jus 
durante los años de lucha, se ato. 
cia ahora sinceramente a la obra 
de reconstrucción le la paz, que 
será la base de un porvenir di-
choso para la. nación española. Fii 
mado, Adolfo Hítler, Führer d«l 
Reich alemán". 
Voo Ribbentrop ha enviado un 
mensaje análogo al Coronel Beig. 
heder, Ministro de Asunu^s Exte-
riores español.—EFE, 
VWUSW.VWVSWWSWWVV'.VW 
I'tor Eijo, rezó la misa asistido- po^ 
r.fel4 párroco de San. jeronimoi .dort 
r Antonio Calvbj' y ; sus dos capellaí 
ftes. Durante' el Santo Sacndacio 
"la •'Sinfónica interpretó variaár; cenn 
pósiciones religiosas. A la^Eley^^ 
ción ejecúttó el .himno nacional, ar 
monizado por»el' paire Otañ^.,, 
•••:••< Terminada, la. misa, 1 o'Nii¿po 
entonó el Te-lleum, que iuq .can-
dado en canto ,gregonano, áltéf"-; 
jojuidose en los versículos vós' i>a-
ĉ res jesuítas, desde el coro, y los 
padres benedictinós, agastinos, do 
miníeos y írai{císcano5.' desde "aba 
, ' ' • • • •' . 
Uhá vez coVi'duido -ci a j to ' r e l í 
gioso, el Caudillo oró brees mo 
mor:itós y salió 'del templo, bajo 
palio,, que era llevado por saceruo 
tes de la parrdquja, acompañado 
por el obispo. £.n este momento, 
nna batería instalada frente al Jat 
din Botánico hizo varias salvas 
y se volvió a interpretar el him-
no naciomal. Él inmenso púíblico, 
estacionado en las .>rüximidíules 
qel templo, ovacionó y vitoreó al 
Jefe del Estado. Detrás de «--l mar 
charon el ministro de la .ioberna-
Cióii, el ministro sin cartera se-
ñor Sánchez ' Mazas y el conde 
dé Montarco. Por todo el •laycc-
to el Caudillo recibió •fervorosas 
muestras de adhesión y respeto 
pof parte de las innumerables per-
sonas que esperaban su oas >. 
Asitierosi a este acto religioso 
el m.mstro de ja Gobern;iciún, se-
ñor Serrano Súñer ; del Ejeiatu. 
general Várela; de Moxina, VILC-
diinirante Moreno; dt. AsuÜtbs Esc 
teriores, coronel Béiguedcr; de 
Obr^s Públicas ,señor Pciru; <lc 
Justicia, señor Bilbao; de HHC en 
• da, señor Lártak; dé Agricuüúra,( 
2 señor Benjumeá ; 'de Industria y 
Comercio, señor Al.lrcón de u 
Lastra; minis'tró vícei-ecrctano 
—4)00— 
En nuestra Administración 
se encuentra depositada y a dis 
poeición de quien acredite ser 
más se borrará de nuestra sen- su dueño una carpeta con do-
sibilidad, y que transcribimos cumjentos y fotografías encan-
oon toda su autentica sencillez. 
La Gitaniila", de Cervantes, 
que ha merecido ya, anticipada 
trada en la vía pública ¡por don 
Santiago Panlagua, de Troba.io 
mente, los más autorizados alen ' del Camino. 
P K A T O D A i U í f O í A H . N . 0 $ 1 N 
P R E N S A , D I R I J A N S E 
encía fl\.E.R.Q 
a u s u r a 
c- a i a A s a m b l e a 
^ u c a r í s t i c a d e J e r e z 
—Uoü— 
Jerez de la Frontera, 1.—Los 
actois con que ha inaiuado la 
Asamblea Eucaristici regional "de 
Jerez de la Erontera, han alean, 
zauo la máxima brillaiuez. .asis-
tió una masa imponente de fieies, 
integrada por millares de perso-
nas. 
Ante el altar, de gigantescas 
proporciones, copia del que se ins 
taló en la Asamblea Eucarsstita 
de Buenos Airea, se dijo Una misa 
de comunión general V las diez 
y medía se celebró una misa de 
mtdio pontifical y por la tarde 
se celebró la procesión eucarísti-
ca que presidió el Jardjnal i-c^ti-
ra y las autoridades. Ĵ a Alameda 
se hallaba totalmente invadida de 
un inmenso gentío. S. E. dió la 
bendición con el santísimo, nten 
traj la banda de música interpre-
tó el Himno NaciooaL—CIFRA. 
v . v v v w s v v w w % w w v w . v w % 
del Castillo; decano del Cuerpo 
diplomático; señor nuncio de Su 
Santidad, 'moiiseñorL Cicognani; 
embajador de Alemania, señor 
von Sthoror; de Italia, general 
Cambara; de Estados '-'nidos, se 
ñor Wcldel l ; de Inglaterra, señor 
Petersou: de Portugal, doctor 
Teotonio Pcreira, y mmistroi ple-
nipotocíwioá de las naciones acre 
ditada« en Es.paña. 
Asistieron tambión ta delegada 
nacional de la Sección Femenina 
PilaV Primo de Rivera; alcalde 
de Madrid, señor Alcocer; sub-
secretario de'.'.Prensa y Propagan 
V E N T A N A 11 
a l 
M U N D O 
iiiniiiiiiitiiiitiiiitiiiiiiiiimmittiiHMtr; 
La fisonomía de la guerra 
actual difiere totalmente de la 
de la guerra del l i . Entonces 
podemos afirmar que teda Eu 
ropa se levantó en armas con-
tra Alemania; hoy la cô a es 
diferente: toda Europa *e le-
E ! 
g a r a n t e 
3"gar con f ^ * 1 ^ 
36 en aguas Ufe 
caudmavas 
o" u a 3 ^ : „ t r a-ge.-
u i i e i e m « : toua gurupa i f - j «¡dis íntercamV s ^''nt» 
vanta en un ansia unánime de con Alemán? n comerá4"' 
paz contra los aliados que han tra la Om-Tti ^0n ello fiJ"lalea 
declarado la guerra deí m^r.! ^ n ^retefia «. ^ m ^ 
iatercambioí 
lemania. Co 
t modol Para en p r e f e ^ QüeTo'f 




al propio tiempo no fi\v • tam T ^ V ; "-^^ta H u > - , 
bién catastrófica. Los airados í ! 1 - ^ eMa u l t i m é h . -
te a Alemania, cercándola co. j ¿áni^s'0 Hwdanubianos v i 
mo hace 25 años; pero harj fra a i ? ^ ay ^ suponí Ul 
casado en su intento. L o , pa í . ! iu^ fi1^08 ^ habr¿°nei>« 
ses balcánicos afectos- hasta i ped ¿o ^ 
da. señor Altaro; tic- Gobernación, han querido vencer nuevainen> | F ^ p S Ia Voíuntad n e n í f e 
señor Córente; de Educación Na- a Alemania. f*irí»aniirt1i ro I Jv^.^^dos danubia^^J*^ 
cional. señojr Rubio; rcnientcs ge. 
neialcs, Saüqnet y Fernández Pé -
rez, y gencralos Sácnz de Burua-
ga. Rada, Moreno Calderón, Pru-
rneda,' ÍBórbóri, Sánchez Gutiérrez, 
y Mántlila y Urrul ia ; director 
general de Prensa, señor Gimé-
nez Arnaü : de Propaganda, señor 
Ridruejo; .el jefe provincial de Ma 
drid, JsJhÁ* de F o x á ; consejeros 
rtácioniiles^ eaítre los que figuraba 
Miguel Primo de Rivera; autori-
dades d i Madrid' y otras muchas 
personal;Jades y ierartiuías.—CI-
FRA;" ' 
réntesis es lo qub las españoles 
decimos "un camelo"— tampo-
co es de utilidad pgra exten. 
en Europa^ y por lo tanto de-
masiado lejos; i', 
....'iKAIN,SPVI?AN 
(Crónica télegráñea exclusiva 
para PROA) 
Coma ea tojas las guerras, 
• •juega en. esta un papeí muy 
••> importante lu cuestión de quie: 
nes son tos culpables y de cua-
les son las causas de ella; c ó . 
.'it^o es natural, cada uno de los 
partidos beEigerahfes ti ata de 
atribuir la culpa al enemigo, 
Kni esta lucha, Alemania Uu ob 
tenido una gran ventaja, pues 
con Ja toma de Varsovia lian 
caído en sus manos los más se-
cretos documentos d»»I ¡Aims. 
torio ikl Exterior polaco, que 
no pudieren ser puestos •-•n se-
guridad debido a'la -mauditara 
pidez cpn\ que se llevó A cabo 
la conquista dt Varsovia. 
Los documentos pubíicados 
aiioíá, dkn' a cOaOcíiV entre 
bírii¿ 'cesíasj'!•conversaciones-. •••4© 
cür'áctcf" ¿Qnilúencuú entre d'.-
pioínuticos polacos y ios- emba-
cacÓres ' américanos en Pai*ís y 
LóiWres, Leychcioíaii, i uode com 
probarse ' eí hecho ¿orprendeníé 
• de qué precisamente «síos dos 
embajadoi'es • americauos ••<aer.';n 
i. ¡los que incitaron a sas colegas 
p^fácos y con ellos al gobierno 
dó Poitmiáj en contra de Ale-; ; .CSDc ín tS 
mania: Para ello huic^on ver .. ^ ; " ' 
que en caso de una gue/ 'a, i'-s ^ 
Esladost Unidos se poairían del - T, , 
Eatío de Polonia y de las i-oten- ] Madrid, 1.—Kn todas las ciu 
c as ocdílentalas en contra de jdades y pueblos de España se 
Alemania. Esta creencia contri faar* celebrado con inusitado 
búyó natnralmen o a fortalecer fervor y entusiasmo 'patriótico 
lá decisión de Polonia de nacer 'las fiesíátí 'cómhemerativas del 
la guerra al Reich. aniversario de la victoria. E u 
Lo que'ha ucurrui» ahora es todâ  las capitales lia habido 
que las proíecía» de os dipk>. solemnes actos religiosos, mi_ 
máticos americanos acerca *de sas de campaña y desfiles mî  
la pretendida debilidad de Alo litares, en medio del mayor en: 
manía, no se han realizado; por lusiasmo del pueblo,—Citra. 
otra parte, lo» .imencanos, ba-
sándose en la experiencia nttja. 'W^VAVB%%VÍJVVBV»VB%%%V» 
ta recogida en ia pasada gue-
rra mundial nu quieren tener 
nadj que ver en JM ñctuaEcs 
di' -., encías europeas. 
Etitónceá ¿a quó se debieron 
Cstaj opivi.onti» y osta agitación 
de ios UipíomáLicos, sitió que 
ecupaii sus unpurtantes pues. 
tus pité méritos hechos en las 
e5ec4.áü«e» presiOs-nciaíes r i e-
n cndo : interés en la reelección 
de! Presidente, vscroh en esta 
ay^tación contra ^iomanta un 
nsedvo inmejorable. Estos pre. 
tendidos diplomáticos, en reali-
dad agentes ele .torales del Pre 
poco tiempo hace a la política ^ e 7 0 ^ aada que 
Aliada, no quieren entrar en lai S í u a / ^ r q u e tod^ l ^ i 
guerra de Finlandia; téi-minH. ^ l ^ f 611 e1' aunqS ^ 
da cuando menos se e^peíaba tienen r^L01" 
en Londres y ' ^ / " t ó m ^ d ' f f i ' t ^ ^ ^ m T ' 
ha servido a los planes aliados ; ^ ^ J ^ ^ ^ d o el TrataL r 
el misterioso ejéfeitó'de We^ conveS0, f 
g , n 4 ^ u r a i c h d . sé^' e n t a p a . ! ^ e ñ d e ^ h o ^ % 
• m m e con la gS0ar. ^ í« 
do, porque ésos p a & 
Uam apiñados en 0 h^ 
"isigne guión pacífió0 0miaA u.n 
yergue por encSa de g^. ^ 
colmas romanas. Esta'M 5" : 
dad neutral, cuyo sír-i^0^-
el Duce de I ta l ia^ e > 
/de ganar la g u e r r t . ^ r " 0 jor que la.s amas< E™;c^ me 
| presencia de una c o n t i S 2 
los americanos, sinó el P^re i cuya arma es la dipio^ 
pueblo polaco, por haberse creíJ • d ^ ? , Jfr.Canon' .quien me 
do (as aseveraciones d.> iome- â muestre manejat aqucliñ 
Jantes a^iíádóres.' Jek'&Oétás ^ma' esê  ganará la ¿ e m 
E l acorralamiento que j S " 
ron los aliados en torní ti 
Reich ya camino del fracaso 
y puesto que Londres y 
confiaban en qUe el céreo 
creyeron, y para: clio se. les i{ió 
motivo,, que AmSnca, ^según co 
municaban sus embajádórus, to 
rilaría parte en la guer"a c 'ii-
tra Alemania.' De lo que rió po- • .- ^—, r-. HMt C1 (;t:rc  
día darse cúeriíá "i'olohia Vs de e\ hiedio de aniquilar a Alema 
que esta díplomáciá secreta no nia. al,, fracasarles el procncU" 
era diplomacia ó pofitica; sinó j í c e n t e por tropezar con uní 
simpterriertte agitación •ietto.. polít ica m á s hábil, les frac-. ' 
r ^ . Y a se .sabe''^iué ed loa E s - .rá asimismo la victoria. .\ 
tadós Unidor todb medio'es ^vá-' pues, el, cerco contra. 'Alexia" 
lido cüártdo se trata de clccc?o «la hoy por hoy ha fallado ot 
riCsV iinchiso si con ella se pro-. el Este y en el Süresté. 
íítiCe Ja desaparición Je vn. es- ¿ Y en él norte? Más arriba 
tado. Al fin 'y ;d cabo ocurre se ha hecho menciófl de lós 
n a e n 
C A B £ 
Q U 
IlLÁS 
La Paz, 1.—Los principáis 
cabecillas de la fracasada ia» 
teutona revolucionaria en Bo* 
livia, coronel Luis Gampcrez, y 
los capitanes Soto, Iñiguez y 
Trigo, que ae habían refugia,-
s d.ntc; estaban . n t ^ r e s ^ : p o r ! do ea diversas legaeiones sud_ 
to tanto en una guerra, del mis I americanas, han sido ônduc*. 
mo modo que para -o» «raíican; dos hoy a la frontera con saL 
tes ue armamentos la ;i|si'ra es voconductos especiales. Les 
. mejor negocio i acompañaron el cónsul de Chi. 
Pero en este caso OÍ, que i le y el .secretario de la lega. 
Euírtn las consecuencias no son ción de Brasil.—EFE. 
conatos británicoo de IlLVar la 
guerrá hacia las á̂ uaít. esnau • 
dínaws. Esos propóf ií i; -•.<• 
hañ tenido éxito porque w-. 
barcos de guerra uoruegua bán 
í hecho fracasar la persecirtóa 
y bombardeo de los mercaniea 
alemanes. Pero 'además se ha 
puesto de manifitesto la flaw 
grante violación de derecho de 
los neutrales, y ya el telégrafo 
ha propagado el escándalo por 
los cuatro puntos cardir/i! «su 
Con ello solo se consigue fté. 
var al ánimo de las gernté* la 
•ccfnvicelón de quien baos la 
guerra atenáéndose a u.* más 
primordiales principios del áe. 
recho, y quien no. Al mareen 
del conflicto, los ojus de loa 
neutrales son los mejor dis. 
puestos para establecer esa -re 
lación jurídica entro beligcran 
tes y beligerantes, y discernir 
en cada caso, v en cí conjiin. 
to de todos los casos, quién 
hace befa del derecho de loa de 
más y quien no. Este discerni. 
miento aumenta indud iblomcn 
te la voluntad de neutralidad, 
y de este modo los .íeutrftles 
contribuirán a la pacifica^ó i 
de Europa haciendo quizás [:o 
sjble con su actitud que esta 
guerra absurda toque n su fin 
más rápidamente de lo qtie en 
algunas capitales europeas st 
quisiera creer. 
Carlos de Canfciilana 
(Arco Spes). 
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La mejor ofrenda que po. 
dréis hacer al Glorioso Can. 
dillo i ..neo en el Aniversa-
rio de ¿a Victoria, es la co-
locación de obreros parados 
en vuestros Centros de tra. 
bajo. 
Los qne lucharon por la 
Patria a golpes de fusil, sa-
ben también luchar por la 
España Grande con los gol. 
DOS de su martillo. , 
e p 
I e m e n t e e n 
R a i m u n d o R. d e l Val le 
f M j j M W M f f P j W W M M IHIIUIIIIHramUIIimillHIBaillUMIIUHUIÍBB«fl|,,,W u 
O f i c i n a s : O r d o ñ o M , 8 , e ^ J j 
A p a r t a d o 3 2 - T e l . 1 7 2 7 - U t w 
dé áfrf l Aé 10 í ( í 
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Eli de abril de 1815: 
N a c e Bismarckf 
Canciller del Imperio alemán 
Príncipe Otón de Bismarck es no detiene a una honrnga • 
[idador del pnron r.t:i;li y TW no de arena Ja aplasta. Mr. * 
Uil 
J Í-.V 
Scboeiibausen, l-olítico v o» no se había comnovido an̂ e v •.-.m 
<10 en{)emj¿ Embajador ci. i-arís, po de batalla de Sedán y se conmovió 
^'llamado a la >'re>idcnria dtl ante aquella deigracia oc-i i*, wd" 
i lsejo. Entonces, 
omarca la* provinnas u 
_ .„ Vpnr«»tior di Au*iiii | Al día siguieme el niño eJ» 
cong'Jis -J e.i \J* da entre los infinitos detjlic* i.* Ja 
llT'«tcin catástrofe de Francia. 
Schleswig- Vencedor de AusUit | Al día siguieme el nnio eJ*» 11* 
f̂ , ó más tarde une Fri»».*ia '-«auo a. Berlín y adoptado ^ ' • i L i s . 
la guerra a Prusia (ÍO/OJ y Ja marck que iué tratado como nr lo 
FASE A fácilmente. H>20 coi. uai en hiciera mejor un padre 
d a l l e s a Guillermo J. c-ÍÜO En», j 
Ver 
Es imposible dar una idui en unf>i 
ador de Alemania. el cu-»» »e( ligeros apuntes de 'a coi- ' Ubor 
^mbró 6ran Canciller. Ln ti C n que hubo de llevar a cai»- H^m^rck 
^ so de Berlín consiguió ?ÜC K u . para aunar a «itima hora i u ÍO-U-
no apro-yechara sus vici- xu-^o; tade*, para vencer eJ «n tm ic in, 
fcre Turquía, y lundó la lrij.»í '̂inn ; trigas, para acallar lo» mucno.* *pe 
Austna. C i.npi.tn titos desor<knados y reairai a»> <3 o Italia y Austna. ». i.np'.tn titos oesomenados y 
? eD los reinados de Guill uno 1 y soldadura final del congenie* ddv de 
Tederico 111. continua en >'j pu<">to reinos, ducados y principad"» ti: que 
hasta fln* Guillermo 11 yuscmdi».» te componía la confederatiAjj «'en-»! 
Je sus servicios. E l Princijc dt 
marck ha pasado a la H i- r̂ a ton 
j nombre de Canciller oe l i "'o. 
indudablemente mío de >y poli 
jjcos más insignes dd sig " AíK, j 
Dos curiosas anécdota.» ÍSIIUUÍ eJ 
(aracter enérgico de» CaiKi ¡el en 
el servicio; de ternura c. »u v»u« 
particular: 
So condición enérgica w manife* 
16 desde sus primeros año*, y a.r.. 
ûe todavía estudiaba en botica 
siguiente sucedido dará -ina idi a'FRANCIA C1FRA SUj L a r £ . 
LOS NLJÜCIÜK-
na. SóJo un genio como tis-n;?''* 
podía aventurare « ello v li:varlo 
a feliz término. 
Por fin. el primer Reiui*l.a« í*l 
nuevo Imj)erio reunido en Bei-.n f 
21 de marzo de 1871. dió ñ joi-.t-r 
no una iimiensa mayoría. ;> tot ella 
voló, no sólo la nueva consUí'icá^ íe 
deral, sino la le> militar que 
so eJ Canciller previendo e' dcaO1 df 
desuuite de los írancesea. \ p ía 
completar mejor su obra > tearo.iiU 
zar la seguridad de Aieina<;i«, «¡1:1. 
gió Bismarck los ojos o cía Aus 
tria. Con ella y con Italia p»Uf 'a 
triple alianza, magnifico Utuiiiu del 
gran estadista, sobre tooi \\ * tic 
nc en cuenta que con el.i ásia » i 
ba la duración de la paz t i Lmofa. 
—(Atto Spes). 
Rodrigo de A F K I A G A 
NOTICIAS ECONOMICAS 
BREVES 
RANZAS E N 
CON LOS BALCAj>Jiio 
muy característica dd JutbK hom_ 
•̂e de Estado. 
He aquí lo que se cucta. Bis_ 
¿arek era por esta épo^a un e-t -
diante calavera, y l>abia a.uv itivta 
¿o a una reunión del «ran mundo, 
encargando él con esta vmu.a;>. 
tia unas botas de charo». Cuanto 
mas se acercaba el día, Tid> luqui* 
lo est4*ba; sus compañeros Je da. 
¿an mal rato diciéndo^ «¡a- no tu. 
dría sus botas para el día .efiaadi. ""«nras que ios «im. ,is.ro <j 
-P.,»» Mil tendré", conte-tiba. La «sta p^cedencia son mterp ttadt 'Pues las tendré 
víspera de ese día 
«asa dd zapatero y pidió » JS oot-is. 
•Señor, estoy desesperado »on van. 
tos pedidos para manan» c^nltsiu 
el artesano. Partió para su v-isi, y 
a la media hora se pr^^ciiio oti^ 
vez en cata del zapatera con dos 
CKirnics..porros. - ¿ Veis—dijo al za 
patero—estos dos perros. t' AS b»tn, 
Je juro que si mañana p î -a tanl* 
no están listas las boias, "f ücsi»"' . 
tarán". Había cncarijad'1 N a»! mi 
gy que se coiocase a ia J.» •• *•. de 
taller y cada media hora 'e gr ŝ>-
Bruselas.'—Las relaciones c »nó_ 
micas de Praneia con los ba> rt i 
se nasan en rauena» iius»)ics. :>I4U 
cuentan con pocos resu U'd-« p^á.n 
eos. Prancia ha demosti^u'» jica 
comprensión para »as iuccJicatu?s 
especiales del mercauo de ôs b*'^ 
ue 
é «t-úi  € l  iuc€ü nuci n as 
se prestnio en irecuememente ci. la «¿atu iui i 
trances» como utta competen .; mo 
lesia. En el " M oni teur ü • A u ie* u'i 
Comanerce et de l.'lnoustjic ", e* Qt 
cirj uná puoiicación del Mínijic". • 
de Comételo, aparece u» articulo 
que consutuye una sencill-T so-ucion. 
Se dice en él que al compiaüu» oe 
los Baicanes hay que sobornal »c 
scitcillamenic con la Hi.'muiianc* 
desvaionzacióji del tranco y de ia 
libra e&ieiima, ' mienuas que su 
atraiga, ai exportador pur m-reni de 
mayores precios y de di" ia-**. tcio 
los que no se 'olvidara de. las botas ue ny ^rdariii) K11 comprender ea 
Balcanes que esta comoniacion no 
resulta del todo íactmle. Arco Sp^s. Bismarck. Este a ^ HiCdia » -üie, te presentó a la puerta de' zai'atejo 
Haciendo aullar a los perro.- y bUl'in . v. , X,T/» 
te como u?. desesperado: " ^ « r o CONCESION , C K b o n ü 
de mi â ma, tu vida está aniena..ada ] D E 20 MlLl -ONES D E DU^A_ 
piensa en tu íamilia''. Al ais siguitn 
te tíismrck tuvo sus botas conv,ijí. 
das y bailó como un loc^. 
Ahora citaremos el ' dé.-'ü* *xét, 
lentes sentimientos. 
R E S A CHINA POR Lv>S JÉ^fA 
DOS UNIDOS 
Shanghai.—El anuncio olicial de 
. la concesión de un crédito de 30 mi 
Uismavck ha tenido en Keiiíia 'Fa t ii0iies de dó-ares por i.oc Estados 
•inmutar' aventura: Al acosi-uj^' tina' Unidos no ha repercutido soore d 
noche encontró dentro de a .cama cambio del dólai. chino, ja ûe 'a 
«u hermoso niño de seis 'Jt-aCs. l í ' í o r m a de este crédito no lepresenta 
oía la criatura sobre e1 pc.ii'j, ^ i';a tu>- aumento inmediato en, . divisa.;, 
ñera de redeario, u.ia Lar¿ .̂ Ao» óL jjjn embargo el crédito ofrecniO por 
ei Gran Canciller: "Los prusianos i0;. Estados Unidos es at<giui U 
han muerto a su paore; a madiv, vorab-emente en 16s circi os CvOiiO 
no existirá mañana. Antes A .nnir micos de China.—Arco Spcs. 
os íoniio a su hijo, j baivaa^e í o " j 
Bismarck se húmese encomiado *n F R A N C I A VA A E M i l l R N U E 
•u cama al mismo JMr. G 'mociia tt» 
•e hubiera quedado mas peip°ujof 
El gran shomoie de i-slauu ha 
iiecuo muy díieremcs . •• cu su 
larga carrera poética, pu•', üo ven 
V A S MONEDAS D E 5 
COS 
ERAN 
Bruselas.—En abril de I9f0 Fría 
•ai>a que ê  uestmo ê Jüdiua «crnT cia pondrá en circulación mo.̂ coas 
ítservauo el de nodriza ü J m^te de cuíco francos de una a«eacion oe 
R 
aluminio y bronce por valrr de 3,1 
mil millones de francos, para 




Para responder a las acusacio-
nes de diíamación, ha compareci 
do ante el Tribunal de Buoapest 
el joven pintor Matías Limas que 
había expuesto e 1 una muestra 
de cuadros la efigie de un'hombre 
con el título expí:ca'tivo siguien-
te; "Retrato de i:n truháai ".• Al-
gunos días después de la apertura 
se presentó en la dirección de 
ésta un señor ex cadís imo pre-
tendiendo la •inmidiatu, retirada 
del cuadjo, poique el moli>o del 
mismo era ultrajinie para deter-
minado sujeto a quien el retrato 
en cuestión parecía, h-l pintor, in-
vitado a dar expiicaciuiie-;, mos-
tró una carta en ia que el ¡¿euujT: 
retratado declaraDa de modo explí 
cito que el retíalo no guajdaba 
ninguna relación con su persuna 
y, en vista de ello, el expvsi'tur 
no retiró el cuadro. Este es el mo-
tivo de la querella. 1 
E n la audiencia, el artista de-
clara haber ejecutado la imjagen 
mcriminada' según instrucci^ies 
del p'opio quereuaut:;, quien, eUc 
tivainciue, poso ante el pipt,0| du-
rante vanas sesicacs. Pero tpmi-
nado el traoajo, el que»eii-int,e re-
husó aceptarlo, porque ei retrato 
no se le parecía, no pagando por 
consiguiente el trabaio, aun.jue 
presentando a seguido la denuncia. 
E l tribunal sin entrar tn analisio 
del mérito artistico.de la obra y 
menos en la semejanza con el mo-
deio, seuitenció saiomónuanu-nte 
que el cuadro podía permanecer 
expuesto sm ningún cartel expli-
cativo y condeno al pintor a pa-
gar 40 "pengoes" de multa pür 
injurias. Lukacs cotasiji-no sin em 
bargo su designio que era el de 
que el cliente adquiriese 
to pagándolo sin 
A. L A. 
X I X C e n t e n a -
r i o d e l a V e -
n i d a d e l a 
V i r g e n d e l 
De la fiesla de la 
( V k n c de la p á g i n a primera) [dón Nacional Wnhtrn del A-re, | b^Dartíefmo coreano de mú. 
L a Sagrada Congregación del 
Conciiio, ha concedido al Arzo-
bispo de Zaragoza: 
1.° L a Facultad de coorau. 
tar a los sacerdotes aue ven. 
gan en peregrinación este año 
a visitar a ia Virgen, el oficio 
divino cor las tres partes del 
^Coronel PrancOj y 
de S. E . 
A ia izquierda á<X Gentraiisimo 
se encontraban: Señora de. E.unaj. 
dor de Italia. Embajador de I- raí. 
"OOo— gal, señora del Ministiu oel A-re, 
Minostro de Justicia, Conocsa de Ma 
GRACIAS E S P I R I T U A L E S IA -!aide' Ministro de Asr ¡euiuia. se 
LOS SACERDOTES P E R E G R I ' &ora Sttbsecrelario oe Asunto, 
•ĵ rQg Exteriores. Ministro señoi oanchez 
- Mazas, esposa dei Subsccretar;< o-?' 
Aire, don Alfonso (jarcia X .'. eca. 
sas. Gobernador Militar de Mv¡i:u, 
Alcalde de Madrid, Obi¿,>o ó.- Ma. 
ri—Alcalá, don Blas Pérez, ¿ubsc 
cretario de Asuntos Exifi.oíC, 'je 
«era» Jefe de ta n.1 D:»sui- ^ub 
secretario de Justicia, o ^ w . i jetit 
de la Primera División dr rebane 
Rosariomientras duíe T a " ! ^ í ^ ^ ^ T ^ 'jeneral dí lne?-
grmacion; y Pe^j meros. Subsecretario oe ^ r . uuu 
~ o r^,, ' , „ , 4 ra, agregado naval a la 1 ;nl«iada 
Durante los miamos días ^ . r-. J 
a ios obligados ai c.irof pw! t Ar. ^ * ' * 9 M 
sencia en ¿ste con pérdida de I ^ ^ K T * * ™ mr 
las distribuciones "£te? praf. Í S L Í ! 1 ^ ! ? í l - ^ l 
sentes , estando conforme en 
eqo su Ordinario respectivo. 
P R I V I L E G I O A LOS . P E R E . 
. REGR1NOS i 
:l rctra 
dilaciones.— 
Director de la Real Academia de 
la Historia, agregado navai de K 
Embajada de Itaoa, jefe vi¿ a 
gund Brigada de Caballería, Lispe:: 
tor de la Primera Región Auca, to 
ronel jefe del Regimie.vto ae lrL»n 
tsria número a, Secretauo ot. U 
Su Santidad Pío n ba con Casa Civil de S. E, y 000 ^lims^ 
cedido indulgencia plenaria ajDaranguer. 
toaos les lieles que habiendo A la derecha de la señara de Su 
coruesado y comulgado, visita.' Excelencia, el Jefe del Estado, se 
ren el Templo del Pilar y ora. | sentaban «l Embajador v A ema. 
ren ante la Santísima Virgen.'nía, señora del Ministro de Ed¿ci 
Noticiario breve 
E L COSTE D E LA V I D A EM930 
v De las publicaciones de la -Jfiü 
na de Estadística del Kei o &t des 
prende que las cifras indiecs Je '0$ 
costes de vida en Aiemanu duran-e 
el año ar»terior, ha expenmuitauo 
poca variación. L"* gastos para O 
mantenimiento general de 'a vida 
ascendieron como término medio 'n 
el año 1930 a 120,2 compilados 4>>i 
125,6 en ei año 1938, Lo ^aslo» d** 
alimentación han ascendido de 122.) 
a 122.8; los gastos de ca eiacción r 
i-uminación descendieron ue 124,8 t 
124,7; los gastos de vivienda no han 
experimentado variación a>gui a. 
frente a ello se lia registrado u»1 
aumento de precio en ios res.ames 
lisiados europeos.'Así por ejüiip»o, 
subieron ios precios en el comercio 
a» por mayor: en Bélgica en un 35 
por 100; en Dinamarca en 2tí,c por 
ciento; en Gran Bretaña en 23,2 por 
1001 en Ho-anda en 20,1 pur KM*: 
En Suecia en 19,̂  por IÜÜ; en INÍO 
ruega en 18,2 por 100; en ¡suiza en 
10,5 por loo; eií Francia —según 
dalos particulares —̂ en 15 a 20 por 
100 (mantequilla,' cereales en unus 
60 por loo). Las cítras ndicts dci 
coste de la vida en Alemania ha 
descendido de agosto a diciemore m 
ciuso en 0,7 por loo. En 'a Ur i 
Bretaña ha aumentado poi c con. 
trano en 12,3 por 100; en Móruega 
y Jiélgica en 6,4 por 100; en doian 
da en 7,0 por 100; en Sui/a en 
3,5 por 100. 
CINCO G E N E R A C I O N E S JftN 
VIDA 
En Les Hayons, Bé-gica, *c h* 
presentado el extraño caso, al nacei 
una niña, de hallarse en vida sunul 
táneamente cinco generaciones. L*) 
catar abuela tiene yO anos; su mi a. la 
bisabuela, 69 años; la abuela, cuy» 
abue a por tanto se haiu ta*.míen 
en vida cuenta con 40 años de euao, 
y la madre de la reción uacidA, na 
cumplido 26 años.—A. I. A, 
L A I N T E R V E N C I O N D E 
L A M A S o t t u R ^ A E N E L 
C O N i M i i C l O A ü T U i O , 
E l becho do que la masonería 
tiene iiues muy ¡seualauos que 
eumpiii- en la lucha de las de-
mocracias contra el uaeionai-
sociaiismo alemán resuiia e\i-
Uente eu el lluro de A. G. Mi-
chell: "h'rancia bajo la iuüucn 
cía masónica", publicado ii)or la 
"i?'eaeration Nationaie Cattou-
que", de i^aris. 
E n la páirma 76 de ese libro 
puede leerse el siguiente pasa-
je : "La iraucmaisoneria es un 
órgano de unión entre todas las 
potencias democráticas cou oo-
jeto de combalir al fascismo 
(Memoria de la reunión del 
"Gran Oriente de Francia', 
1933, página 138). 
"Zíi la página 77 leemos lo 
qne sigue: Según lo anterior 
la reunión de 1933 decide: 
PARARRAYOS D E ALUMINIO ";í-0 ^ a r la iniciativa para 
reunir toda» las iuerzas de las 
demecracias en un bloque de 
I señora del Alcalde de Maond, M. 
ayudante nistro ¿e Industria y Coiieiv •, utf̂  
'ñora de- Subsecretario de l iáistna. 
Ministro señor Camero de L-.-tmc 
Miguel Primo de Rivera, P. ••»'Utni? 
del Consejo Supremo de ! A>i 
litar, don Ricardo Giménez r.r «au 
Lieneral Millán Astray, oao-ícr-;-;. 
no de Irabajo, don Cerard' .̂ a'Vv 
dor Mermo, Jeíe Provincial de Mo 
viraiemo, Suosecretano d;i /.n»?, ¿ i 
nerai j e í e del rrimer CutTiki ue 
Ejercito, Suosecretano de i*u.-icn_ 
da, nvspeaor uê  bervicio -le iá- \ i 
nzacion. agregado aereo de U E^i 
bajáua de ^euiama, Dir*-',; «r c¿-
bervicio de ¿lamuad Mu,í^r. Cun 
nei jeíe oel Kegimiemo de UU:*<M 
ae coniuate. coroue^ jeíe • 1 Ucci. 
nunto u anilina a Caoail .1. OMJatúoi 
30, secretario ue ¿a Ca^a Mi*iui 
ue S. J^. y ayuaant« de S. U 
A la izquierda ae dona C« riccr. 
Polo se sentaoan: E l Ai>. sao uv 
Asuntos Exteriores, señora j * ' M 
mstro ue iiacicnda, MnusUro.sk. 
Ejército, señora del M.>iisu<> «« 
Obras Públicas, Ministro d sia*'*n 
oa. señora de* üoDeruau* r Mi'il'.r 
de Madrid. Ministro de V J M ^ Pu, 
bateas, señora aei Suuseci etai .0 d« 
Trabajo, Couernador Civil le M i . 
drid, don Dionisio Ridivtio, iánu î 
cretario de -a v^uaroia C?tfii, *.ou 
José Luna Me-éndez, Ami'iimr se 
cretario del Ministerio de Alaru1*. 
Secretario General del Mm.s'eriJ 
del Ejercito, bnusecreiarjo de- MI 
nisteno oe »a Vjonernaciói, cuma,.. 
ua.Ae General de Artiliem, ouiii« 
ere.ano de industria, a g r e g a m 
litar de la Emoajada ue A uani >. 
Presiedente del instituto di ¿.sp.i. 
ña, coronel jeie de â m. ;)on iri:«i 
tar italiana, Director de la Ke¿» 
Academia de Medicina,-Jeie .̂e Es 
tado Mayor de ia Primera Región, 
corone» jeíe dei Regimiento nnxio 
numero J , coroiid jeie dt 73 «̂ e 
gnniento de Artillería aiuiacr a, te 
monte coronel jeie del tiegiimcnlo 
de Infantería numero 1. 
Ocupaban las cabeceras de las 
mesa», los Jefes de ¿as Casas M i . 
utar y Civil. 
Durante el almuerzo, 'a Bai:da 
Municipal de Madrid intwpieió n . 
cogidas composiciones.—Cilra. 
FUNCION D E GALA . E N 
E L T E A T R O ESPAÑOL 
Madrid, 1.—En el Teatro E s 
pañol s© celebró esta tarde «na 
eica clasica española, org înu, 
zada ñor el dspartamentc de 
Propaganda y Radiodifusión, 
con motivo de las fiestas d» la 
Victoria. 
Desde las diez de la noche, 
en torm al teatro, se agolna. 
ba enorme rmbLco ene acndía 
a p-áspr«2iitt ^ ^ r t í d a del 
fe del Estado. rr¿te nizo su. en 
trada en el Teatro a las 11.15 
de la noche. En el Vastíbuio 
se hallaba desde hacia bastan, 
te tiempo una sección de la 
Guarcüa Mora-
Al entrar en el salón el Cau-
dillo, e i público ¿a puso en pié 
lo mismo q a loa profesare? 
'cié la OÍ . .u^a, UVKJUUI-ÍOJJ 
una calurosísima ovación, acom 
naüaaa de e . ruendosos viio, 
res. 
E l Goaermüshrjo se dirlctó a 
CRi palco. Le acomuanaóa su 
esposa. E l público aplaudió in-
cesantemente al Caudillo hasta 
r u j comenzó el conc'-erto con 
la interpretación de 4 La Pro. 
cesión del Rocío en Triaoa", oe 
Turma. 
Hallábanse en el Teatro, 'ám[ 
áe las 10.30. lodos lea MimsJ 
tros, con sus respectivas espo^l 
sas. embajadoies de Alemania,' 
Italia y Portugal, miniatroa u*] 
los países extranjeros acredita 
dos en España, Generales Saei 
Buruaga, Pruena, Camilo Aloa 
so, Sánchez Gutiérroz, Vigón 
Millán Astray, Joruana. Ayu» 
tamiento en pleno, D.putao.óa, 
jerarquías y otras personalida. 
des. _ 
E l Ministro de la noberna-
ción, acompañado de sa espo^ 
sa, llegó a las 11,50. E l públi. 
co se puso en pié cuando luzo 
su aparición en la sala y le tri 
buló una larga ovación E n el 
mismo paleo estaban ios seño-
res Camero del Castillo y Sáni 
chez Mazas. E n otros pateca' 
se encontraban el Nuncio 
de S. S., miembros do la Caea 
Militar y Civil del Jete ce) 
Estado. E l público, que llena, 
ba el teatro, vestía de etiqueta, 
Continuó la interpretación 
del programa, por las grande* 
orquestas Filarmónica y SÍnfó 
nica de Madrid, que actuaron 
en la última parte juntas, t̂en 
do dirigidas por el maestro Is 
quierdo.—Cifra. _ 




E l ingeniero italiano Zorxi, de 
Cernobbio, ha hecho un invento que 
supone una innovación imp itante 
para tas diferentes panes tic que 
cumpone u i pararrayo». Lu 'os piij 
meros ensyos eíecluados cou os ya 
rarrayos de aluminio en a cúspide 
del monte Bisbino a 1JJS meiros de 
altura, se comprobó que la irnen 
te eléctrica quedaba tota liman- ab^ 
sorbida por ei a unnmo. ci>»a aue no 
ocurría en los pararrayos de ..obic 
combate contra el fascismo y 
para la defensa de lasinstitu-
eiones republicanos". (Memoria 
de la reunión del Gran Oriente 
de Francia" 1933, pág. 132). 
Se hallan pues, trazadas a 
grandes rasgos las direetívaa 
de la masonería a raíz do to-
mar el poder en Alemania el 
nacionalsocialismo. En el curso 
de la guerra actual la masune 
También dió resmtado» exce entes : ría perseguirá estas directivas 
el nuevo pararrayos de a'uimmo ms aún con más energía, encarni. 
talado en el Ayuntamiento de Cei 
'nobbio, por Zorzi.—A, L A, 
izadamente y con mas perseve-
I rancia que hasta aquí.—A.I.A. 
• • m i l i Ti 11 «1 
PRENSA I N G L E S A 
6L T I E M P O E S M A S Q U E 
Condre». Una reviste Inglesa 
PWtitiCa un breve cometario »*> 
^< la aciuacion de la política na-
. A destiempo. Acaso una de 
^ caracien&iica& de los infi.escs 
* eniiaj en acción demaiiadu 
Ue y tener por tanto que 10-
^ r s e molestias mnecesana?. Y 
«lecto, parece como «i esto 
SÜ €sluvi«j:a ocurriendo ac-
•nnion,̂  co.n nueslra diplomacia. 
b u c ^ r ^ 0 C(>n llalia s'>bxc ^ 
Prmí 1 car,Jon> la garantía d«l 
«nCju Mmistro de ayudar efiez 
la do i * i'ulla,n îa y sobre todo, 
que acion ae guerra a Kusia 
ten lÜn no se ^ hecno, nos ha-
Pensar en la menor pr^babu 
la m;,- exito l^e hubiera tenido 
0n de Vt>n Ribbentrop en 
l^ran t1 esas cosaa hu-
^ince r aunU»e solo fuera 
rKO, 
to cJ: , pasar el moni en-
Va ^ tUno' Parece ser que aho-
•"̂ "Eía ^^P313"1^ a actuar y la 
fosado nue?tra acción ha com 
^ t a fU'i Ccn . ^^cnencia, nuestra 
^ l »entido del tiempo". 
de la Prensa 
internacional¡jp^,, C m « n \ C a m i s e r í a SABUGO 
Hay cinco Estados en E u - ¡ dad civu con *:» pretecto <!el 
j ' iúa (re. emulan aquel pai¿ii Departamento trances de Tar 
imaginario de LiUput, a donĉ p ' 
abordó-Gulliver en la célebre 
novela de Sweet, cuyos iiabi. 
tantes no tenían más que se a 
pulgadas de altura. Entré les 
cinco Estados a que ahora nes 
referimos no reunimos mád de 
dos mil kilómetros cuuarados 
y su población no pasa de 3C0 
mil habitantes. Citados nómi_ 
nalmente son: Andorra. Luxem 
burgo, Licchtenstein, San Ma. 
riño y Mónaco. L a RepübliuuJ. 
ta de Andorra situada en el 
cirineo, entre Esnaiia v Fran 
cía. tiene una súnerncie de 400 
kilómetros, coh tina uobiaclón. 
ne 7.000 habitantes, nu.enes a 
juzgar por lo que todi el ruun 
ao afirma, son unos hombres 
íelicisimos. tanto o más aue 
ios ciudadanos üe mejor impe-
no. ¡Se rige por un consejo 
patriarcal y tienen por princi-
pe a un obispo el de Seo de Ur 
gel, quien comparte la autori-
L A M E N T ^ 
El 
ONES TARDIA^ 
semanai 10 "Gringo!. 
111 arthalo en el que 
bajo el título de "La gueira de 
laa ocasiones perdidas »e lee lo 
siguiente: 
"Como la acción diplomática, 
ha sido hasta el (üOOenXo más 
••hca^ que la acción militar y to-
da vez que es evidente que no 
tenemos la diplomacia que orres 
ponde a nuestra inerza y a núes-
tro ejército, e» preciso reconstruir 
la sin tardar. 
En nuc&ira diptomacia tiene 
que cambiarse todo, no solo una 
parte de quienes la dirigen, sino 
todavía más s-us métodos. 
La tendencia a c^iderar todos 
Jos problemas desde el punto de 
vista de la bociedad de las Nacio-
nes, que sin embirc.o h-^e mu-
cho tiempo no -epicsenti absolu» 
lamente nada, lo que hacía inútil 
nues.txo trabajo diplomático, núes 
tras relacionca con países vecinos 
que 110 hace falta nombrar; lâ  
rusofilia excesiva / pertinaz de ai 
ganos elomciuos juperiores; todo 
esto, sin habiar de L dejadez y 
del "laisser aller", explica la lai-
ga serie de Iracas * diplomáticos 
yue hemos suírido. 
Hay que eíectuar un reajuste 
inmediato de nuestra política ex-
trioijera. ' 
Nosotros prome'iiiios a Italia 
y más larde a Rumania la reali-
zación de sus ambiciones nacio-
nales a expensas de Austiia-Hnn-
gría. ¿Hemos jugado, como hace 
veinticinco años, la carta japone-
sa y la italwna? Ni siquiera lo 
hemos iíi tentado, y es de lamen-
tar,-que Alemania, en este aspee- ^ ^ 
Í S s ^ a S i v a ^ p o r nosotros". | Pubííc'cfoti | ^ ^ f i O I I 7 » mlm L H C5 N 
OTRB 
c m / s f m s f í B i / e o 





C a b a l l e r o i 
S i d e s e a v e s t i r b i e n y e s o R o m i z a t d í ñ e t e , 
e n l g s d e h a c e r s u s c o m p i s v i s i t e 
nes. Una política simui .(úsu.ia. 
(ionio verá el lector, y por eso 
¿os andorranos viven tan tran, 
•julios: "Ni envidiados ni e. -
.Triilosos", como «aconseja -J 
fray Luis. 
Viene después Luxcmburgo, 
gran aneado que tiene sus tro 
ípras entre íYancia, Bélgica y 
lemania. Situación düic'i, pomo 
.se ve, a posar ue sus so.as ''09 > 
miil¿5 cuadradas, el capicúa 
ao salva a Luxcmburgo ie •es 
tar emparedado entre trinene-
ras ae pueblos beligerantesi. 
Tiene el prmcipe 225 mil súb. 
•Utos, con un pequeño ejército 
y una capiial de 45 mil bánú 
tantea. 
Una Cámara de 48 diputados 
y un Consejo de Estado de 15 
miembros velan por la vida po_ 
lítica del país. 
Licchtenstein es un antiguo 
pa'.̂ ojpado antiguamente aso4 
ciaao al Sacro Romano Imperio . 
enciavado ai este del valle del | 
Rin cerca del lago Constanza, ' 
Su principe es señor ae 120 kS 
•míe tros cuaüraaos de pastos al 
oinoa donunados por el Casti-
ilo cíe L:echtein en la pmtorea 
ca c^ndadita de Vaduz. Oepeñ. 
diente oe Austria, después fie 
la guerra dei 14 independian, 
te forma una comunidad co. 
marcai con Suiza. La dieta le-
g33lativa tiene 15 miemoros* 
¿an Mar {no, una jiequeña ¡ 
república de 72 kilómetros cual 
drudos es el Estado más pe., 
ineno del mundo, con 11 mil! 
habitantes y la capital (San; 
Marino) 1.600. Está bajo la 
protección de rey de Italia, eaj 
tre la Eímilia y la María ItaJ 
liana. Es un Estauo supermiiiJ 
tarizado pues tiene un ejéreij 
to de mil hombres. 
Mónaco, finalmente, en la 
I esta Azul tiene una pobls-
Zión de 15 mil habitantes ccn 
trs ciudades de renombre uiu_ 
versal para los aficicnadet á la 
vida de azar: Monaco, L a Con 
dimine y Montecarlo. T:ene un 
pequeño puerto y la extensión 
del priucipado no pasara do 
10 kilómetros de superficie.— 
A. L AL. 
A R T I S T A D E C I N E Y 
A V I A D O R 
Comisería Stbugo 
iuiniuuiintuuiiininiuiuniuuuiaumuuiíiuimuutfiiiuütuyítiiuyuiiMiuuiMiu 
C. 1. B. i W« R' Q" 
E l artista de cine alemán 
Heinz Kuchmann, que como ta 
sabido es un entusiasta aviador 
deportista y es dueño de un apa 
rato ipropio, en ocasión de una 
, i - : reciente visita á Copenhague, 
fué nombrado miembro o. . -
oMinario del Club de avian 
deportistas danés habiéndole 
sido entregada per el presido n-
te del Club la insignia dorada 
del mismo.—(A. £ A.) 
? A O I K A O C T A V X 
El viaje de Telebi 
«inuiHimHmiinifHHHniiHfHnniiiHiiitHiiiiiiiiiu 
La neutralidad h ú n g a r a 
N el caso actual de las relaciones 
ítalo-húngaras, no puede hablarsa 
con los acostumbrados términos d« 
"estrechamiento de lazos", de "amis-
tad firme" y otros que suelen em, 
plearse a granel aun cuando esas 
amistades disten mucho de ser cordiales. Hay, 
entre Italia y Hungría, actualmente, algo 
taás que una amistad: existe un interés mu, 
tuo fortisimo que las obliga a caminar del 
brazo por el tortuoso sendero de la po^ 
íltica. 
E l conde ^eieki ha.visitado a Mussoünl y a 
estas horas, ya en Budapest, tiene tiempo de 
meditar en la formidable obligación del pue. 
blo húngaro y en la valiosa ayuda de Italia. 
Efectivamente. Hungría es. uno de los países" 
que más motivos nie para mantenerse neu-
tral y también uno de los más combatidos 
Í)ara que abandone esa actitud. Después de a desmembración del imperio austro húngaro 
—-consecuencia de Versalles y uno de los acón 
tecimientos más transcendentales para E u -
ropa—, Hungría, a pesar de quedar con su 
organismo despedazado, pudo reconcentrar 
sus energías y salir paulatinamente de la pa-
vorosa crisis de la postguerra. Se cometieron 
con ella numerosas injusticias, es cierto. Así 
por ejemplo, por la ley del vencedor, fué ln-
¡torporada a Rumania la Transilvania, uno de 
tos graneros de Europa, región riquísima y 
poblada por una fuerte minoría magyar. So, 
fomente un anhelo de paz y un deseo de no 
enturbiar más el ya sucio panorama ^político 
europeo, puede explicar el que Hungría haya 
aceptado hasta ahora calladamente el hecho 
consumado, y a todas luces injusto. 
Ahora, cuando tantas aspiraciones secre-
stas y tantas ambiciones por mucho tiempo 
ocultas, irrumpen con virulencia, el gobierno 
"húngaro ha presentado también, con plausl, 
ble sinceridad exenta de toda violencia, la 
{;uestión de la Transilvania. Y esta actitud ógica ha encontrado én Rumania una res. 
puesta poco adecuada y conforme con la sua-
vidad con que fué planteada: Bucarest, no ce-
derá la Transilvania a ningún precio; y para 
defenderla, los rumanos han establecido tam. 
bién su línea fortificada, la línea Carol tras 
la que montan guardia medio millón de sóida, 
dos listos para toda contingencia bélica. 
Pero no es este tan solo el problema que 
ha de afrontar Hungría: queda el otro, de 
mucha más envergadura y trascendencia, pa-
ra ella y, en definitiva, para la misma Euro, 
Í»a. L a conquista de parte de Polonia ñor las uerzas soviéticas ha servido para establecer 
una frontera común entre la U. R. S. S. y el 
país magyar. Quiere esto decir sencillamen-
te que el comunismo se ha presentado ante el 
corazón de Europa, exactamente como .en 
aquellos tiempos en que las riadas de bárt»-
Por Jesús Haarte 
iiinminimniflinfliiiHniiiilliUllUiTiiumraHiBnisiffl 
ros plantaban sus tiendas ant« las murallaa 
de Víena y Belgrado con ánimo de abatir 
a la Cristiandad, Como en aquellos tiempos 
decisivos, ha de surgir el paladín fuerte que 
se oponga al funesto avance, i Representará 
Mussolini, el político de más clara visión en 
la hora actual, tan brillante papel? L a adver. 
tencia solemne de que Italia no tolerará la 
expansión soviética por el sur este de Europa 
nos induce a esperar que sí. 
Finalmente, Hungría se encuentra traba-
jada por los dos beligerantes que se esfuer* 
zan por hacerla abandonar su neutralidad, 
aun cuando por el momento esa beligerancia 
tenga solo uh carácter económico. Hemos de 
decir ante esto que Budapest se halla muy i 
lejos de desear toda aventura guerrera, pero 
que tampoco puede ocultar su simpatía hacia 
Alemania, con la que está ligada por fuertes 
lazos comerciales, como tampoco puede oeul, 
tar el desvío hacia los aliados causantes de 
su actual desgracia. 
Y bien; para afrontar tan graves proble, 
mas, Hungría necesita del apoyo italiano. Lo 
necesita porque, desgraciadamente, su voz de 
"tercera potencia", su condición de "ceni-
cienta europea" no encuentra eco aunque lle-
ve acentos de justicia. Por eso ha buscado el 
respaldo italiano y hay que confesar de buen 
grado que el Duce ha prometido, y cumple, 
todo el apoyo posible en las vidriosas cir-
cunstancias del momento. Mussolini ha lucha-
do por romper la tenacidad intransigente del 
Rey Carol, y es de esperar una solución justa 
del.problema de la Transilvania, el único que 
afecta a la cordialidad de las relaciones ru-
mano.húngaras. SI al fin desaparece ese pun-
to de fricción tan peligroso, ello era debido 
a sus buenos oficios de conciliador, que pasan 
ahora desapercibidos ante la presencia do 
problemas de mayor cuantía. 
Conocida es también su posición franca-
mente antisoviética de Italia, en lo referente 
a una posible expansión moscovita. Esa acti-
tud enérgica, es la mejor y la más segura ga-
rantía de Budapest ante el peligro antes men-
CÍ0^f{finalmente, respecto a la neutralidad 
en el actual conflicto, no será exagerado decir 
que Hungría marcha del brazo de Italia y que 
de Roma llegan los prudentes consejos que 
contribuyen a que el gobierno húngaro pro-
clame repetidamente su deseo de permanecer 
alejado de esta guerra. 
Políticamente, Budapest mira ya hacia 
Roma. Ha encontrado en ella un amigo nel 
y, lo que en estos tiempos so aprecia más, 
El'viaje del conde Teleld es un indicio 
más del fortalecimiento de esa amistad, por 
fortuna de miras limpios y alejada de todo 
trapisondeo diplomático. 
E n l a S i e r r a d e G u a d a r r a m a 
se alzará la BASILICA, MONASTERIO y 
CUARTEL que perpetúe la memoria de ios 
C a í d o s por Españ a -I 
EL C A U D I L L O I N I C I O AYER LAS OBRAS 
Madrid, i.—El "Boletín Oua»! 
de1 Estado" publicará tu su número 
¡de mañana & siguiente Dvaeto de 
la Presidencia deJ Gobieruw; 
"La dimensión de wucsixa Crusa 
ida, el heroico sacrificio con q if la 
yictoiia encierra y la trascíaideiicia 
que ha tenido para el íutuio de 
España esta epopeya, no puede qut_ 
dar perpetuada por Jos sene líos mj 
numentos con los que sufritu oouine 
inorarse en villas y. ciudades 'es Le 
ches salientes de nuestra Huvnia y 
los episodios gloriosos dt sus tuya 
Es neceiario que las piedras que JC 
íevarien tengan la grandeza de lo« 
monumentos antiguos que ocsatíap 
al ticnipo y Nal olvido y que cojuti 
tuyen iugar de meditación y reposo 
en que ias generaciones tutaras rin 
dan tributo de admiración a ios que 
les legaron una- España mejor. 
A esiOí fines responde la e'iccióc 
'de un lugar retirado, donde se le_ 
yante el templo grandioso de nuca 
.tros muertos, en que por ¡os siglos 
te ruegue por Jos que cayeron tií el 
camino de Dios y de la irania; '« 
gar peremne de peregrinaaóa eu 
que la grandeza de la Nuturalez* 
pinte vivo marco al campo en que 
reposan los héroes y mártires j« :a 
Cruzada. 
Por ello, previa deliberación 'de1 
Ce;.jejo de Ministros, disvougi; 
Aruculc primero. — C n '/Irclo 
de perpetuar la memoria de tri c,-.:é 
•cayeron en nuestra Giori'-ia Cruza, 
da se e'ige como lugar de SJ vepo 
•o donde se alce basílica, monaiitrio 
j cuartel de juventudes, la haca si_ 
tuada en las vertientes oe 5;eri 
del Guadarrama, término at i" Es 
corial, conocida hasta fí¿r ex n ci 
nombre de "Cuelga—Murnj", úoc'r 
rándose de urgente ejr'ucio- las 
obras necesarias al efecto y s'tr.do 
las dp aplicación lo dispuesto en la 
ley de 7 de octubre de 1919, 
Artículo segundo. — UJS g' »to 
ctue origine la compra díl 'u¿; r y 
'fe realización de 'os proyittj.., se» 
ifán con cargo a la Suscripción Na 
cional, que quedará, eu la £ltf 
GorrejspoiKla, sujeta a este 6r 
Artículo tercero. — Pjr' 'a J'.-r. 
•idencia del Gobierno so ncmVará 
»a comisión o comisiones necesariu 
á fin de dar iri ?1 menor \ 'Azy, ci-
ma a esta gran obra. 
' Así lo dispongo por el píc.f.^-
t)ecreto. Dado en E l Pardo, a prL 
snero de abril de 1940.—PKANC1*? 
CO FRANCO •'. 
LA INICIACION DE L I S 
OBRAS 
Guadarrama, i.—En fa vcftivte 
septentrional del pico de â oier a 
del Guadarrama, conocido t'Ot " Av*n 
tos", ha tenido lugar, en .ÍJJ ultima: 
horas de la tarde de hoy, s: acn 
simbólico de la inauguración ia» 
obras del grandioso rnonuib nro q -c 
se levantará a la memoria Je tudoi 
ios caídoJ por la Causa de E s p ^ 
EE lugar, que recibixá eí 
nombre de "Valle de lo» Cal. 
dos", ha sido escogido perso-
nalmente por el Jefe del Esta , 
do y Generalísimo Franco en 
término municipal de San Lo 
renzo de EU Escorial; está si_ 
tuado entre este pueblo y el de 
Guadarrama, en la finca lia. 
mada de "Cuelga-Muros", pro 
xima a l08 arroyos de Guatel y 
Boquerón. 
E l . monumento, que consta-
rá de una basílica, monasterio 
y cuartel para las juveu cuaca, 
estará rematado por una gran 
cruz monumental, en él alto 
de un enorme risco que desta-
ca sobre el fondo del "Avan_ 
toa" y se ve desde gran distan 
cia. E l lugar escogido está a 
mayor altura que el emplaza-
miento del Monasterio de íáan 
Lorenzo. Ofrece una perspec-
tiva fantástica y en días cla-
ros se ve perfectamente Ma-
drid a pesar de separarle de 
la capital más de 70 kilóme-
tros. 
A las eeis y cuarto de la 
tarde llegó el Caudillo en auto-| 
móvil cerrado, acompañado de 
su esposa. E r a esperado por. 
todo el Gobierno, Teniente ge_i 
neral Saliquet, General Saez i 
de Buruaga, MSlán Astray, 
Sánchez Gutiérrez, Barren, Garj 
cía Pnineda, Cano Ortega yj 
nutrnerosiofl jefes y oftciaJea, 
Subsecretario de Prensa y Pro 
paganda, de la Presidencia, de 
Trabajo, Delegada Naelo.nal de 
la Sección Femenina, Pilar Pri 
mo de Rivera, Director Gene-
ral de Arquitectura, Almirante 
Besten eche, Embajador de A le 
mania y su esposa, Embaja-
dor de Italia y su esposa. E m -
bajador de Portugal y otroe 
varios representantes diplomá-
ticos y Consejeroe Nacionales 
de Falange E s p a ñ o l a Tradicio 
nallsta y de las J . O. N-S., y 
Jeraj^iuías del Movimiento. 
RiSdió honores una compa-
ñía del «ffínrfflnto mvrto, irtL 
mero 1. 
Al llegar ed Caudillo, paso 
revista a estas fuerzas y se-
guidamente comenzó a subir 
hacia la base del risco "Cuel-
ga-Muros", donde había sido 
levantada una tribuna, segui-
do del séquito y personalida 
des. Una vez allí, todos los 
asistentes, el Coronel Galarzá, 
Subsecretario de la Jefatura 
del Estado, dió lectura al de-
creto del Caudillo c^e dispone 
la construcción de este grandio 
so monumento. E l momento 
es de gran emoción. A renglón 
seguido, el Vicario general de 
la Diócesis, asistido por ol pá-
nrooo del Arc-lprestazgo de 
San Lorenzo de E l Escorial y 
ide loa canónigos, bendiiee leí 
impresionante emplazamiento. 
Terminada la ceremonia, reli-
giosa, los mismos sacerdotes 
rezan en voz alta un responso 
por todos los mártires y caí-
dos por ia Patria. Los rezos 
son contestados por todos los 
presentes. Finalizado aquel, U 
banda de música inicia los 
acordes del Himno del Movi-
miento, que es cantado por el 
Caudillo y lodos los aristentes 
brazo en alto. E l CauatUo da 
los gritos de ¡España!, que s^n 
contestados con los de ¡una. 
¡Grandel y ¡Libre! eca re 
pite los gritos con fantástica 
modulación- E s difícil descri-
bir la impresión emocionante 
que el acto, en aquel magnifi-
co escenario, produce. Al ter-
minar loe gritos, transcurre an 
instante de silencio que al fin 
rompe la banda de música coa 
loa acordes del Himno Nacio-
nal. 
Terminado este, una gran 
explosión se produce junto al 
gran murallón del "Cuelga-Ma 
ros" Con eete barreno se inician 
simbólicamente la» obras. 
E l Caudillo explica enton-
ces a su señora, diplomáticos 
Lministros, sobra ios plano», o b r a » que se ejecutarán, 
A la» siete 7 cuarto de la 
tarde, el Generalísimo Franco 
a b a n d o n ó el lugar, mientra» la 
banda de música interpreta el 
Himno NadonaL A l llegar a l a 
explanada en que esperan lo» 
ootibte* ¿1 QaaufiCo saludó y\ 
e s t r e c h ó la mano de los presen 
tea e inmediatamente abando. 
n ó aquellos lugares con direc-
ción a Madrid.—CSfra, 
« a s m v m FRANGES 
—cOs— 
PtH*, L ^ P t f U d« gtierr* <1«1 
día 1 por k mefianat 
- L a noche ha transcurrido tn 
calma t s ej conjunto 4^ frcot»". 
- S F l » . .- ' " • ••• * 
i X í 
i , . r 
Pafíi, 1.—Pa/te d« gwrra d*} 
día 1 por k tarde; 
"En «l frente terrestre »ok> sa 
ha registrado hoy algún fuego ds 
artillería, especialmente en I» re-
gión «tuada al oeste del Sarre, 
donde loa disparos fueron muy 
nutridos. 
En el aire se La. señalado grato 
actividad por ambas partes. Se 
libraron varios combates aéreos, 
cuyo« re&ultadoe no se conocen 
todavía* Sin embargo, todos núes 
tros aparatos han regresado a sus 
bases. 
En el curso de ua vuelo aéreo 
una de nuestras patrullas de ta^ 
za tuvo un encuentro con otra 
enemiga"—EFE. 
j t S X 
E n el curso de las acciones 
aéreas de ayer, una de núes, 
tras patrullas de caza tuvo un 
contacto con fuerzas enemigas 
superiores en número. Dos de 
los aparatos franceses mono, 
planos fueron derrifbados en 
este combate. Uno de nuestros 
piloto» se salvó, arrojándose en 
paracaidas. Los demás avio-




Berlín, 1.—Parte de guerra del 
alto mando del ejército alemán: 
"En el oe&te, actividad y servi. 
cios de descubierta y fuego de ar-
tillería, al sur de Sarrcbrucken. 
Se han registrado en la última 
jornada varios combates aéreos de 
gran embergadura, enere los cazas 
alemanes y franceses sobre ten i 
torio francés, A pesar de la supe-
rioridad numérica del enemigo, los 
cazas alemanes lograron derribar 
siete aviones. enemigos, sin sufrir 
pérdida*. También se han efectúa 
tuado vuelos de rc:onocimieiito 
sobre el este de Francia y el Mar 
del Norte hasta las islas Shetland. 
Todos los aviones alemanes que 
tomaron parte en estis operado 
nes, regresaron a sus bases sin 
novedad, aportando importantes 
datos".—EFE. 
' " J i f t i i ! 
r i n d i t a r 
D u d a y v a c i l a c i ó n 
d é las D e m o c r a c i a s 
p o r 
ON muebas y muy importantes la» 
J n | consecuencias que vienen a derivar. 
B v se del final de la guerra ruso_fin_ 
m • landesa. E n realidad, de la inicia* 
WkM ción, del planteamiento y del de*. 
enlace de este sangriento episodio, se 
desprende de una manera esencia] el fracago 
—confirmado y reiterado cada día—de la po„ 
litioa exterior de la» democracias. Ya hace 
más de diez años que la Historia, que se or* 
denaba en Londres y París desde 1918, mar^ 
cha por cauces más firmas, más anchos y me. 
jor trazados que los que so abrieron en Versa, 
lies, irremediablemente condenados al desbor 
damiento y. la dispersión, porque eran cauces 
artificiales sin desembocadura ni salida poaL 
ble. Este, es, y no otro, el proceso de la poí. 
lítlca europea de postguerra: Versalles abre 
a la Historia un camino que cerca y acorra», 
la el destino providencial de Europa; lógica,, 
mente este camino pierde terreno a medida 
que el destino • providencial se desenvuelve. 
Llega un momento en que el destino cierra el 
paso a la ruta de Versalles; el camino, de 1918 
no tiene salida, la Historia lo desborda. Y 
es entonces cuando las democracias europeas 
—cercadoras cercadas—se revuelven contra la 
dispersión de su fuerza ordenadora. Como las 
realidades que han cortado secamente en dos 
la senda florida, roussoniana, bucólica y hu. 
manitaria, benéfica y paradisíaca de Ginebra, 
tienen cierto -acento de autoridad—es nada 
menos que el acento del "fascismo y sus cóm„ 
plices"—las democracias piden la alianza de 
la libertad contra la tiranía. Y para luchar 
contra esta poco dócil tiranía de los pueblos 
que no se aviene a que éstos se sometan al 
dulce yugo liberal, las democracias forman 
el frente de la libertada—que es frente "antL 
fascista", que es frente raarxista, frente po_ 
pular, "front- populaire"—con el concurso 
generoso, ejemplar y eficacísimo de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, L a Euro, 
pa revisionista, la Europa que no se aviene 
a la perpetuidad del "statu.quo" de la Liga 
de Naciones, es cerrada e implacablemente, 
antisoviética Considera que los ejércitos de la 
U. .R 3. S., no son sino la horda de invasión 
de occidente Las democracias piensan, por el 
contrario, que las fuerzas armadas rojas for. 
man en el frente de la libertad y de la civL 
X A V I E R D E E C H A R R . 
lizaeión—la cultura, el der^AK* 
frente a la linea bárbara de ̂  2 la Pa2. 
cistas. Este frente popular entíft ,anías fas 
"stajanovistas" y "staüanos" de P , jóveDe¡ 
viejos masones liberales v ios JSrc>Pa V loí 
putados marxistaa de la ñ l T t e S f * t o * * 
a mejor vida-valga el e u f e r n S l 1 ^ ^ Pasó 
rrotadas sus ma^ típicas f u e r z ^ f 1 ^ ^ 
en los abiertos campos españoles6 MCHO<^ 
Caudillo Franco puso definit ívaSÁ 
ce ae descomíwsición este tinglada S e5 traa. 
populistas. Las democracias, nerdM. frente3 
món de la Historia, en p l e n k S ya el 
tante vacilación, quisieron quedará en ^ns, 
con Dios y con el diablo. Reconodlro^ nces 
brf» f,. 1. .?^^S. 
hostilidad 
tra victoria—obtenida so e
tanto como sobre las fuerzas ro iL vÜ05.111^ 
res—pero continuaron con la mitad ?si119 
corazón alojado en las grandes 1 I P 7 i u 
Krembn. E n vísperas de guerra se^on^deI 
rehacer un cerco realmente desorLnV? . ea 
de 1918: y los agregados miUteres d f S J ^ 
y París llevaron a Moscú sus propuestas p68 
el intento de volver a dar cauíe liberal ' ^ f 
ruta de Europa; pero ya no era ti?mpoaRla 
sia aoaudona de pronto el frent? .u-
de la libertad y de la ' ' c i v i S ó n " 0 ^ ^ 
resulta que no era tan occidental cono 
bian querido hacernos creer. Y cuando PAI 
nía esta vencida invade el este polaco des'Sli" 
do la garantía democrática. landres y Pa 
ns pierden otra ocasión llegan tarde a otra 
cita con la Historia. Y por último. hSta 
Finlandia. Las democracias europeas deSS 
hace diez anos caminan a contracomnáí S 
desafian increíblemente. ^ y 
Ahora—fracasado el frente <je "la l i s -
tad y el derecho" con los soviets—se nret£¡' 
de poner en pié e! frente del occidente catÓliS 
contra el oriente herético y totalitario v 
aparte de la broma, que ya no tiene o-r'acja 
de estas denominaciones que nada tienen eme 
ver con la realidad de las cosas, si se trata 
de combatir-sinceramente en nombre de Dios 
contra "el comunismo y sus cómpliees"—sa 
vana una palabra y todo queda igualr-ei 
mundo se pregunta cuántos nuevos polacos 
y cuántos nuevas finlandeses tienen que caer 
aun para que los nuevos cruzados declaren la 
guerra al enemigo. Que declar/- la guerra es 
uno de los mejores procedimientos para ha 
cerla. 
Atendiendo a numero, 
sos requerimientos, y en 
vista del grandioso éxito 
obtenido ayer, la magnífi 
ca compañía dramática 
de F . E . T . y de las JON.S. 
de Vizcaya, volverá hoy a 
representar en el Te?Aro 
Principal y a precios po-
pulares, el magno Poema 
en verso da Mariano To-
más, "Santa Isabel de Es-
paña" 
. S . S . p r e t e n d e a 
l a a n e x i ó n d e l a B e s a r a b í a r u m a n a 
o 
liij© mniim 
de la previ 
de Alie 
i—OQO—» 
Alicante, 1.—El Ay ata miento, 
en sesión extra'rdir.aria celebra-
da coc motivo del aniversario de 
la Viotoria, acaba de nombrar hi-
jo adoptivo de la provincia de 
Alicaate a S. E , el Jefe del E s -
tado. 
Lo mismo ss ha hecho en lodos 
los ayuntamientos d« la provin-
cia. EQ la Diputación se lia des-
cubierto una lápila con el > Itimo 
parte de guerra.—CIFRA 
que S. S. el Papa 
on lodos los embajadores 
gado a reconocer el Gob^'no fe 
Nankín, pyede suponer una ag.-ava 
ción de relaciones entre Washing-
ton y Tokio—EFE. 
COMENTARIOS AL LIBRO 
BLANCO ALEMAN 
Berlín, 1.—La prensa aJcmanase 
ocupa de la negativa hecha por Br, 
Hit y Toctkí con relación * 03 do 
cumentos publicados en el hbro b'iti 
co alemán. En opinión de • s diarii » 
sus refutaciones prevén la situv.óu 
difícil en que se en ĵaeninui, j-^ues 
de la publicación de dicho- optamefl 
tos, cuya autencidad no puede sti 
puesta en duda.—EFE. 
SE REUNE EL CONSEJO 
FRANCES 
París, i .—El Consejo de Minls. 
tros se ha reunido esta ijiañana en 
el EUseo bajo la presidencia de Le 
brun. 
Reynaud hizo una exposicioi, 0e 
neral "de la situación exiciior, UÍO 
cuenta de lo* resultados de la re» 
unión del Consejo Supremo ccebra 
do en Londres el 28 de m-tizo. H»» 
bló también Reynaud de as pi.ai^. 
ras medidas adoptadas por c ajero 
Londres, 1.—Stalin prepara una 
nueva ofensiva, esta vez ¿ipiomáti. 
ca. cuyo fin es la anexión ê la Be 
sarabia Kur?aná —escribe e' redóc, 
tor diploma i.eo del "Daily T-l* ^ — 
esta es la cuiiclusión a que han lie 
gado los diplomáticos de di/crsos 
países después de escuchai e» f"v.ut 
so de Molotoff y las deci *J "''.nes 
particulares de los diplomáticos f-ví. 
viéticos. 
LOS EB. UU. SE OPONEN A 
LA CREACION DEL N ü b . 
VO GOBIERNO CHiNO 
VVáshiníiton, 1.—En loi Estados 
Unidor se opina que el hécíw uc 
que los l-.siados Unidos se hayau ht 
Jf s i 
- -OQO— 
Washington, I.—Cordel Hull se 
ha n«gado a hace.- maniíestacio-
nes sohire el "libro blanco" ale-
mán". Interrogado sobro el ru-
mor d« que el embajador pol?co 
había neg-do la autenticidad de 
los docun.ento» alemanes a ¿i coa 
•jernicntes, dijo qne ignoraba todo 
lo relativo a este asunto y que 
desde luego no había recibido nin 
guna visita del mencionado diplo-
mático.—EFE. 
POR L A PATit lA, 
E L PAN 
Y L A J U S T I C I A 
«Historia tle ia Cruzada España a» 
Admirable exposición de la Epopeya Nacional. 
. Dirigida por D. JOAQUIN A E R A B A S 
Han aparecido los dos primeras tomos y coníinuarún 
publicándole n esua ámente. 
Información y suscripciones t 
. F . Móñoz.—Alcázar de Toledo. S; l . * . 
V Angel P. Larrarte.—P. ArinteVo, 2; 2.° 
A c a d e m i a P o i i í é c n í c a 
Prep&racif'i ecmpleta de examen de Estado (Reválida) 
y Carreras Especiales 
Diredor Propietario: A. GARCIA GOME2V 
Licenciado en Ciencias Exactas. ~ 
Hora» de matrícula: de 11 a 1 y de 6 a 8̂  
v^mA Call« <ie la Rúa, 26; 2.° 
NOTAt 6 pjaaas gratuita» para huérfanos de guerra. 
exiranjeros 
Gobierno francés y de la>* (jye í« 
nen en estudio para la rep cáioa e« 
los manejos comunistas y •'icinmes 
en el interior del país.—SPE 
| i L PAPA S E ENTiíEYISl 
TARA CON LOS EMBAJA 
Í Í O R E S EXTRANJEROS 
Vaticano, 1.—Aunque no íui 
sido confirmada oficialmente, 
ae anuncia que el Santo Padre 
oclctbrará conversaciones coa 
tocios los diplomáucüs acreou 
tados c^rca de la Santa Sede. 
S. S. ha recibido ya al -epre 
sentante inglés .—EFE. 
DLA NUEVA ORGANIZA-
CION POLITICA D E CA^ 
R E L I A * 
Helsinki, 1.— Iníomiacioues 
procedentes de Moscú anuncan 
que el gobierno soviético aa 
acordado la formación de u 
república autónoma en C -
E l nuevo estado estará naesi» 
do por todas las regiones m* 
landesas -cedidas a Kusn -le-
vará el nombre de "repumw" 
federal careliana".—EFii/. 
Barcelona, 1. C.T el aeródromo 
del Prat se ha inaugurado !a nuo 
va linea aérea Suiza.España (Lo-
camo-Barcelbna), de la Compañía 
Suua de '1 ransportca Aéreos. 
A las' 6,20 liego el avión que 
inicia el servicio, que había salido 
de Locamo a las 3,5. Le ¿guarda, 
han las autoridades presididas por 
el Teniente Genvi l Orgaz y el 
Ministro de 'Suiza en España. E n -
tre los pasaferos figuraban el mi. 
nístro español en Suiza y otras 
personalidades. Fí director de la 
compañía, que tanib:én llegó, ofre 
ció un ramo de claveles rojos y 
blancos al alcalde en nombra del 
de Locamo. E l mayordomo del 
Obispo bendijo el aparato. C I -
F R A . 
F A B U L O S O P R E S U . 
P U f c M U U E U U E K K A 
sqtyifiTigs 
Riga, 1. E l presupuesto do 
guerra de la URSS pera éste 
año, se eleva a la cifra record 
de cincuenta y siete mil millo-
nes de rublos, según comunican 
de Moscú. 
Esta suma fabulosa, excede en 
un veinte por ciento a la del 
presupuesto del año pasado, 
E F E . 
E N LONDRCS V ROMA 
S E CONMEMORA E L ANI 
V E R S A R I O D E LA V I C T O 
R I A 
Londres, 1. En la hrlcsva de la 
Caga de España, que a"teI?0",)S 
te era la capilla P^t.cul.r de 
bajador espafioJ, se ha cc,c^" 
hoy la ceremonia rc-.-riosa 
motho de cumpíf.'»? el primer 
yersario de la ternrnación 
guerra. Presidió el acto e» IWJ* 
de Alba y asistieron todos ^ 
miembros de la embajada v 
sulado y la colonia española "» 
Londres. E F E . 
X X x 
Roma. 1. Para conmen^jg^ 
primtT aniversario de ia - LdI, 
ción de la guerra de C>P'V dong. 
el triunfo de las armas naa ^ 
«es. se ha celebrad J " ta noc" 
solemnísimo Te Deum ^ « ^ 
sia nacional de W0?se,"t'tefnp!<> 
el rector deF '«endonado « ^ 
y ocuparon la presidencia • 
bajadores de España en ei ü" ^ 
nal y en la San¡ ; Sede, c, . - ^ 
la Falange de 'Italia y « g^-jjo 
sentante del Secretario üe ^ ^ 
del Vaticano. As^st^en P -
colonia española, - r i -
UN SEISMO 
Nueva York 1 p ^ . 1 ^ 
de la Universidad de | t̂raO*"' 
registrado un seísmo ae ^ 
Islas Filipinas.—lir-1-.' 
